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3 a 4 y - i f 
HOTET 
Han dado comienzo los trabajos de 
la transcendental A s a m b l e a de la 
S ociedad d é Naciones . 
fue elegido presidenteiel£delegado portuguéslAlfonso Costa.— 
Chamberlain presidiráUa Comisión política.—El desarrollo 
de la crisis ministerial francesa. 
La reunión del domingo. 
PARIS.—l>e Ginebra dicen que en 
10 reunión celebrada por la Sociedad 
7e' paciones ayer tarde, estuvieron 
ínUenites los representantes de Fran-
ja, ingiaterra, Bélgica, Italia y |Ale-
"^jr^Briand pronunció un diáeu'rso 
fleinostrando que Francia JIO ha elu-
lido ninguno de ios coiitpioinisos con-
iraídos en Locamo y despue-s, habküii-
do de la reanión presente del Consejo 
BL) constar que Francia es pai'tiüa-
ria de la amplitud de puestos en el 
Consejo de Naciones y que si la lóia 





ampliación Francia propon 
designación como mieanJjQ'os 
Polonia y el Brasil, 
exponiendo la situad «ii 
creada en Francia por la di-
Híisión del Gobierno, por lo que éllsó-
io podía limitarse a respetai- los cém-
promisos contraidos. 
Luego habló Mr. Chamberlain, U^o-
vAndo calui'osamenle la ampliación 
la blenovrag ^ inieJ11biob ponnanentes en el (.k»n-
seje y «u iguai seniido se expresaron 
ios representantes de Italia y Bélgica. 
Seguidamente hizo uso de la pala-
bra el canciller alemán Lutter, ijunui 
dijo que estaba convencido de que 
francia no había lanado a ninguno 
d€ sus compromisos. 
•En términos de grran moderación 
bizo algunas objecciones y mostró sus 
pimíos de visui soure la lutuia re-
umuii, terminanuo por expresar su 
convencimiento de que se negará a 
una soiucion satisfactoria. 
La sesión otii lunes. 
GINEBKA.—uajo i a presiuencia del 
vizconde ue ism, dextígauo uei japón, 
se lia reumuo ei L.oní«;jo ue la bociu-
dad de ÍNaciones, uymando en el or-
aen del día ód asunios ^aia exananai-. 
El Lonsejo pasu a examinar en úli-
luer lugai' JO leiereiue a la auimsion 
de Alemania en el Limocjo peamanen-
le de la bocieUad de iNacione* 
¿Horiugui pru&iueiue.' 
GINEBl-LA.—i'aiece sea' que sera 
elegido prcbidtiiiie ue ra Asamoiea ei 
deiegado poi t u y ú e s Aiionsu Losta, ai 
que iodos los represeaiutnLes iñtíro-
americanos, incluso nspana, ofrecie-
ron voiai1 su candidatura. 
Labor ae Yanguas. 
ÍÍINIEBBA.—Bl nnnisuo de Estado 
fespañui, señar Yanguas, se ha emje-
iSslado con Air. Bnand, chambentain 
í con el embajador dei Brasil. 
U impresión dominante es alta-
lueiiie lavorame para ras preteusio-
ies de España. 
Los Comernos de Venezuela, Cl/íle, 
ijuaiemaia y Luba se han dirigido a 
& Sociedad de iNaciones expresando 
su satisiaccion si se diera a España 
^ puesto permanente. 
China tamoien pide. 
WNEBKA.—Ba Delegación . clima 
ja pedido un puesto permanente en 
e Consejo de la Sociedad de Na-
ciones. 
• L o 8 puestos permanentes. 
ulNEBRA.—chamberlain, Butter y 
Nressemann se han reunido a las 
de la tarde para cambiar impre-
elos. 
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y, por último, el señor Briand, que 
vino de Ginebra con ei exclusivo obje-
to de hablar con el ptresideoite. 
La primera sesión. 
(". INEBRA.—iSe ha celebrado la pri-
jnera sesión de la Asaanbleo de la So-
Antes de reanudar las consultas po-
líticas, Doumergue recibió a Briand, 
de regreso de Ginebra, y el cual le 
infoinnó de asuntos refereoites a la 
Asamblea de la Sociedad de Naeio-
nes. 
L a s m e j o r a s d e E L P U E B L O 
CANTABRO 
Salió coníináenoias, que no son de esperar,maflana, 
miércoles, salfllesle periódiio a la calle complelamente 
remozado. 
Terminada la instalación de nnesíra nueva manninaria,' 
comenzaremos a pnblicar ocho M e s páginas con nuevas 
secciones, amplia iuíorraación local, nacional v eiíraniera; 
abundantes notas Urálicas 1 en Un, cuantos servicios son 
necesarios para hacer un periódico a la moderna. 
ciedad de Nlaciones, Rpesidiendo el Lo que se dice. 
delegado japonés vizconde Ishi. PARIS.—Se dice en los Círculos 
Asistió numeroso público. políticos que el presidente de la Re-
Ei presidente pronunció un discur- pública concederá, de nuevo el Poder 
so en el que hizo constar, eaitre otras al señor Briand. 
•dia civil 
j ha prad 
muchacha 
























^ ^ é s acudieron a la reunión los 
^Presentantes de Italia y Bélgica, 
conversación sostenida versó 
la concesión de puestos pfer-
Jüieiítes existiendo un principio de 
2 por el qile se concede a Es-
un puesto permanente en el 
^ e j o y a Polonia uno electivo que 
aará en las reuniones que se ce-
en septiembre, 
a-rece ser también que Aiemania 
MPendrá a esto gran resistencia. 
Mirvr residente optimista. 
el'AüiRiDj y.—Esta noche, cuando 
Residente conversó con los perio-
c^T ies dijo que de Ginebra cara-
tiera n1oticias' creyendo que se í u -
tení! Cebrado sesión de la que ya 
dos clese(>s de conocer los resulta-
'̂ h este asunto—dijo—se ha he-
^«^nto se ha creído necesario pa^ 
«>nseguir nuestros propósitos y 
W r , ^Peramos confiadas en la vo-
^ de Dios. 
consultas de Doumergue. 
j-Una vez qv 
República regresó de Lian reci-
cusas, que la demanda de Alemania 
para el ingreso en la Sociedad cons-
lituye un hecho que abona el terretno 
cada vez más propicio para un por-
venir mejqr. 
A continuación se procedió a nom-
mar la Coanisión encargada de veri-
icair los poderes de los delegados. 
Comisión que quedó constituida por 
ucho miembros de la Asamblea. 
Después se eligió presidente defini 
vo de 1/. Asamblea, resultando ele-
gido el delegado portugués Alfonso 
Costa, que obtuvo 36 votos, por ocho 
el delegado danés, Zale. 
Para las vioepresidencias fueron 
elegidos los delegados de Italia, Ja-
pón, Nueva Zelanda, Uruguay y Ru 
mania. 
Seguidamente noanbrái'onse la Co-
:uisiun política, presidida por Cham-
berlain, que examinará los documen-
is presentados por 'Alemania, y h 
Comisión financiera, que presidirá e. 
señor Lihutter y que estará encarga-
da de examinar los presupuestos. 
L?i crisis francesa. 
PARIS,—Se ha facili|ado una nota 
oficiosa en que se dice que el presi-
dente de la República recibió sucesi-
vamente, esta mañana, a los pres:-l 
dtentes de la Cámara y del Senado. 
Los periódicos alemanes. 
BERLIN.—Con relación a las Re-
uniones de Ginebra los periódicos di-
cen que no es la petición de Polonia 
de que se le conceda un puesto per-
mam ente la que constituye un obs-
táculo, sino la obstinación de España 
en la petición de ese puesío la que 
presenta mayores dificultades. 
Un periódico asegura que exilte un 
complot en contra de Alemania, por 
parte de Italia, Francia y Polonia. 
Afirma que Ohamberlain está com-
prometido personalmente y que el 
complot cuenta con el apoyo de Es-
paña y del Brasil. 
Dos tendencias. 
PARIS.—En el seno del grupo radi-
cal-isoci alista se manifiestan dos ten-
dencias frente a la crisis: una a favor 
de la formación de un Gabinete neta-
mente cartelista y otra partidaria de 
un Gobierno de unión republicam, 
con tendencia a la izquierda, siendo 
ésta última la que cuenta con más 
adeptos y a la que se adhieren los 
grupos del centro de la C á m a ^ . 
Ultimas noticias. 
PARIS.— Créese que mañana ofre-
cerá Doumergue de nuevo el Poder 
a Briand y si éste no acepta encar-
gará a Henriot de que forme nuevo 
Gobierno. 
luen^- j>A~» «unsuuas ae Doumergue. 
LU lia" i d ^ia R Ul.ia vez clue el Pedente 
los Por 7° Pr6sident©s de las Cámaras, 
^siri * tairde fueron a visitarle el 
1 de Ia Comisi¿n de Hacíen-
wvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvmfevvvv^^ iVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV^^ 
La política y los problemas nacionales. 
Se ha facilitado una nota del 
Gobierno acerca del régimen 
de censura para la Prensa. 
ministro del Trabajo, marqués de general Alíau. 
Hoyos, una Comisión de viudas y Luego recibió al embajador de Ale-
hueríauos de funcionarios civiles, al- mamia y ai ministro de Fomento, con 
«•aIdo de Alcudia y generales Klola y quien despachó, y el que después fué 
Barbón y Casteálví. ¡acompañando a los miembros de IÍ 
AI ministro de la Gobernación le vi- Comisión organizadora de la Confe-
sitaron el alcalde de Santifgo de deración del Sindicato Hidroelióctrico 
Cüanpostela, el presidente de la Dipu- del Ebro. 
tación de Madrid y el doctor Goyanes. j En último término fué visitado por 
El presidente despachó con los mi- el alcalde de Madrid, con quien con-
iiistros de la Gobernación y Fomenito, ferenció largamente. 
El director de Prisiones. 
El director general de Prisiones ha 
salido para Illescas, con objeto de ha-
cerse cargo del nuevo edificio de pri-
sión del Estado que allí se inaugiura. 
A depurar responsabilidades. 
En el Ministerio de Gracia y Justi-
cia se ha dicho esta tarde a la Pren-
sa y a la salida el conde de Jimeno 
ste negó a hacer manifestl/íiones' a 
¡os periodistas. 
Varías dimisiones. 
Como consecuencia del reciente d£-
creto reí érente a la forma de cómo 
iicun ue ser provistos ios cargoa uu 
cunsejeaos en Jas Juntas, Cemrus, Ins-
uiuios o piajuronaios que guaiiuen â -
¿una relación con el Estado, preseai-
Laaun vamos canisejeros actuales m 
uimisión de sus cargos. 
La censura a la Prensa. 
i ^ s v i i iiaciiti S e laciutu c u xiá ' x ' i o o i 
I J J I U . t-.Kiuoxóa nula uucíuba bu-
j . n j u i o a á.vtti'Ccb u c i c j i i l C l ü i ü Ub Xa. Ctíul-
^aru. 
^wiuiGiii.xx ¿o. nota diciendo que ¿u-
^ ¿ u i i u a pci^uuiv-oo se lamciiian e&iut> 
uias u c u i i i u i ¡ a , ue nuiiiias a q u e 
n a i i u e o u j b o a i & c para nu invauii KXL 
oaiu^u u c ±0. ¿.aevia c e n s u r a > a c i . a -
lix-ii txx j i ; c € t j » i u c i . u u c que s t ; l i j e n con 
¿ U C C I ' O Í U U c u u u c o &OÍI x a s zuiictb íUiítía 
j q u e uiuus ^ j i u t u i que se ueieaimaieii 
MU u s u m o ¿ 3 u c q u e se pueue nannu 
con noertad. 
Eai leipeuüas notas oficiosas y la 
praoiitii a j o a i u i a u e . la ce ¡nsu ia—uicc 
ita a a u u i u u . iiu'v<x—na d|6niL|u d̂ ar a 
C Ó U ü ü c ú a ia Jriensa que nu nay asun-
to veuauu a ia exposición sajía y r a -
zonada ni a ¿ a » aposimas que b e pu-
nen i n c i U S u U l i ta uispusuciuues mi-
msienaies. 
El mismo usuntu de Marruecos en 
•su aspecto teemeo y en su uesenvoi-
vimifeiíio na ucupauu y ucupa cuns-
tantemente las cuiunmas de ia itren-
sa con i , a s iiiiuiaciunes que ei ínteres 
JJUOUCU n a senaiado. 
En el urden inieinacional se lia 
pernniiuu a i a fühiiáÁ cuniün'iaiaus de 
toda ampiivuu y onuniiones aun sobre 
na coun^putxicion uei Lonsejo perma-
nente uc i a . bocieuad de iNaciones. 
JL,U que nu 36 puede permitir—sigue 
dicienuo ia líuua es que pur ei inte-
(res poiiiiicu o c lancen msidiosas ia-
u i e n L a c i o i i ' C S queriendo cargai1 ai ré-
gimen actuai injustas acusaciunes 
u otras tendenciosas con el pruposa-
to de quehranuur el prestigio del 
Cobiemo. 
Anade ia nota que el actual régi-
men de censura no tiene carácter l i -
mitado como en épocas anteriores y 
termina confiando en que la Prensa 
convencida de su verdadera misión 
oílrecerá a la censura cada día menos 
ocasiones de intervenir. 
Ejercicios de tiro. 
El Rey estuvó esta mañana en Cu 
rabancliel, viendo los ejercicios de t i -
ro, en el campo de maniobras, de n. 
U M c e r a sección central del grupu de 
instrucción. 
• v w v w v v v k - w w w v W W V W W W W V W W V V v v . v . ... 
Del vuelo Jfulos-tiumos A i r e a r 
i ^ u suscripción a fa-
vor ae Kuau toscienae 
u^veuaicinco mu au 
Franco marchó a Rosario. 
BUENOS AIRES, 8.—Los aviado-
res españoles visitaron el cuartel de 
noanheros. 
Franco marchó a Rosario en un 
avión civil. 
La suscripción en favor de Rada, 
BUENOS AIRES, 8.—La suscripción 
en favor de Rada asciende a la suma 
de 123.570 pesetas, 
Otra conferencia de Alda, 
BUENOS AIRES, 8.—Eh el Club 
Español dió Ruiz de Alda su tercera 
oonfeirencia sobre aeronáutica. 
Almuer?o en la Aeronáutica Naval. 
BUENOS AIRES, 8.—Los oficiales 
y suboficiales de la Marina argenti-
na ofrecieron en la Aeronáutica Na-
val un almuerzo a sus colegas del 
destróyer «Alsedo». 
Ayer, y a bordo del buque de gue-
rra español, se verificó la entirega de 
la pdaca de oro que la juventud his-
panoargentlna dedica al Ejército es-
pañol. 
El comandante Franco se hizo car-
go de la placa. 
Se pronunciaron discursos. 
L a s i tuación en Marruecos 
Han terminado Jiaŝ . operacio-
nes jen el sector de Beni 
i Hosmar. 
sidencia para hacer presente a la Co-
misaría Superiur sus sentimientos de 
gratitud y admiración, disolviéndose 
acto seguido. 
La ciudad ofrece animado aspecto, 
siendo objetu de aplausos y vítores 
las tropas que regresan victoriosas 
del macizo de Beni Hosmar. 
Sin más novedad en las zonas del 
protectorado.» 
Dr. García Marañen 
Pl í lL Y VIAS ÜKlNAKlAS 
Consulta: de 11 a 1 y ae 4 a 6. 
PESO, g. Teléfono 6-o0-
CrómcQg de la campaña.^ 
Hacia la madriguera. 
La del alba sería... Apenas los úl-
timos luceros de la madrugada se per-
dían en la luz del nuevo día, el gene-
ral en jefe Sanjur^o, el comandante 
general del territorio, Berenguer, con 
sus ayudantes respectivos y Estados 
Mayores, salían de Tetuán en direc-
ción a Gorgues, punto de concentra-
ción del ala derecha de las fuerzas de 
avance. Por la izquierda del sector de 
Río Martín habría de salir la colum-
na "Orgaz. La de Gorgues la manda 
Millán Astray. Otras columnas han de 
apoyar los movimientos de estas dos. 
Llega Sanjurjo a Gorgues, otea el ho-
rizonte, hace su mueca característica 
al mirar la neblina que se cierne so-
bre los picachos vecinos. 
Un cambio de impresiones ligero y 
se da la orden de avance. Millán As-
tray da los tres vivas reglamentarÍDS 
de la Legión y la columna avanza. 
Cuatro banderas, dos batallones y las 
ametralladoras con cuatro Taboras de 
Regulares. 
Al mismo tiempo las otras columnas 
apoyai^, marchando paralelamente, el 
movimiento de avance. 
El enemigo, numeroso, hostiliza du-
ramente. La artillería, que opera en 
grande, forma verdaderas cortinas de 
metralla, al mismo tiempo que la 
aviación lanza sobre los grupos re-
beldes toneladas de explosivos. 
Los barcos de la escuadra, situados 
en la costa de Beni Suid, apoyan la 
operación. Con objeto de atraer la 
atención de los rebeldes lanza al aeua 
las barcazas, para simular un d«l-
embarco; el enemigó, desorientado, 
muestra confusión, que es aprovecha» 
da por nuestras fuerzas, que se lan-
zan a la bayoneta. La lucha es épica. 
Lew naturaleza del terreno, formado 
por cortes y hendiduras cubiertas de 
jara alta, le presta una mayor singu-
laridad a la lucha. El Tercio, siem-
pre el mismo, lleva el peso de la ope-
ración. 
El mediodía se acerca. Una de las 
columnas ocupa la altura de Azzso, 
otra la meseta de Sajba: sólo fa/lta 
Dar Raid, el objetivo de la operación 
del día 4. 
Millán Astray se dirige hacia ei co-
llado. Al frente de sus banderas, mira 
su reloj de pulsera; las doce. Rasga 
el aire, un instante silencioso, la po-
tente voz de su garganta, dando los 
tres vivas de la Legión, para lanzarse 
al ataque, y al querer arengar a sus 
bravos, que le siguen ebrios de valor, 
su boca deshoja una rosa roja, su san-
gre riega una vez más los campos 
africanos. El coronel Prast lo acoge 
en sus brazos. «Bendita España», le 
dice el bravo legionario, y con el mu-
ñón del brazo cortado quiere señalar 
a sus bravos, que en un _ arranque vi-
ril han coronado Dar Raid, plantando 
sus banderas. 
El objetivo se ha. conseguido. 
Carlos SACANELL 
Un falso rumor. 
MADRID, 8.-E1 geneml Primo de 1 VITORIA, 8 . - A las diez de la ma-
Rivera converso esta noche con los pe- ñ en Ja i lesia de San Miguel 
nodistas diciendoles que el coronel se Celebraron solemnes honras por ei 
Millan Astray, despaies de ia opera- de ^ murió aae^nadc> 
ción, continuaba mejorando. jiace ^tys 
Un periodista le dijo que había cir- P r e c i a el duelo el señor Berga-
cuJado e ramor de ^ había falle- raí a ien acompauaban el presi-
cido v el jefe del Gobierno contestó: dent)e de la n j m t e ^ ó n v las auton-
—'Sí, esa noticia la publicó un pe- dadeiS 
riódico francés ; por cierto que el ma- , Terminado el acto, en la sacristía 
riscal Petaan telegrafio dando su pé- ^ celebró ^ hümenaj6 a la ve3ez y 
same al Gobierno por esa muerte. Yo 'a la maternidad, repartiéndose 
^VVVVVVVA.VVVVVVAAAAAA^VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV 
En lu plaza de Cuaíe/fon. 
Zurito sufrió ayer 
una grave cogida. 
VALENCIA, 8.^-A la una de la tar-
de llegó el diestro Zurito, herido ayer 
en la plaza de Castellón. 
Fué recibido por varios amigos y 
porj el doctor Serra. 
En. una camilla se le condujo desde 
la estación al hotel. 
El doctor Serra reconoció la herida, 
que es más importante de lo "que se 
creyó en un principio. Tiene dos tra-
yectorias, una de las cuales no fue 
vista por ©1 médico de Castellón, y 
mide doce centímetros de profundi-
dad, llegando hasta la e a u e i a . 
Los síntomas hacen temer que se 
presente un flemón. 
La herida se parece a la que sufrió 
L i t r i . 
A las ocho de la noche el doctor Se-
rra volvió a visitar a Zurito, que te-
nía 39 grados de fiebre. 
Mañana se le hará una nueva cura 
y seguramente habrá que abrirle la 
parte posterior de la cadera para evi-
tar la infección, pues el cuerno llegó 
hasta la superficie de la piel. 
La herida no es de 12 centímetros, 
como primeramente se dijo, sino de 15. 
El torero sólo toma agua mineral, 
habiéndosele dado una inyección de 
suero antdtetánico. 
Se reciben nuticias de diversos pun-
tos interesándose por la salud del 
diestro. 
rirtM j «niemoüaaeH ae i» m p . 
VOttttOiCH Üo 1 1 ti i y dü 5 A t> 
CiAOlZ X ViüLiU&DE, 1, PxuMiüttO 
T E L E F O N O 9-15 
VVVVVVVVVVVVVVVWVVVVVVVVVVVVVVVVl 'VVVVVVVV^^ 
A lu vejez y u íu mutermdaa 
Honras fúnebres por 
el aima ae D u t o . 
v***v*vvvtvvvvvvvvwvvvvv^^ 
ponente general de Hacienda, Albay, del marqués del Moral y del 
Hoy; l A K l E , H ; .AÍ SETb Y MEDIA. NOCHE, A LAS DIEZ Y MEDIA. 
ex traor' 




La comedia ei. treb ac ó , 
U L O C A 
ron el •vicepresidente del Consejo Su-
nerior de la Economía Nacional y lue-
go recibió la visita del general Her-
mosa. 
Por la tarde, el general Primo de 
Rivera recibió la visita del conde de 
Visitas, despacho y conferencias. 
MADRID, 8.-^11 ministro de Ha- sa habí{m niarchado ^ 
cienda fue visitado hoy por e du-ec- m o ^ (CUienca) log don 
tur-Ffc del Negociado de Industria.. mreJ y don Diego Cordón, 
que van a realizar trabajos de ins-
pección en el sumario de Osa de 1^ 
vega, por supuesto asesinato del pas-
tor Grimaldos. 
Jimeno en Palacio. 
A las seis de la tarde regresó a 
Palacio desde El Pardo, a donde ha-
bía ido para presenciar ejercitaos tá.|-
ticos. Su Majestad el Rey, el cual re-
cibió seguidamente en audiencia es-
pecial al ex ministro conde f>3 Jinue-j 
no, el cual le dió cuenta del expedien-| 
te que había incoado durante su visi-
ta de inspección a la Facultad de Me-
dicina de Barcelona. 
La conferencia fué bastante exten-
E A | R c t E R £ D £ 
C o m p a ñ í a . B a . s s ó - Í M e i v a i - r o 
A V E N T U R A 
D R . B A R O N unli :inutt j mmm 
RAYOS fX 
CONSULTA PK 11 A 1 
Alameda Primera, Caso del Gnu 
Cinema, principal igî uierdo 
donadas por el 
las 
señór le he contestado dándole las gracias , •> y didéndole que, afortunadamente, g ^ g g ^ ^ entre vanos ancianos de 
no se había presentado el caso de ad- más úe seteilta años y las ̂ ¿ ^ ^ 
mitir esas muestras de condolencia. 
Otra vez más—dijo el general—Mi-
llán Astray, cuando cure, se enorgu 
se habían hecho acreeduras al premio. 
AJ efectuar la entrega de cantida-
des el señor liergamin pidió a los 
Ilecerá de haber perdido un ojo v Su ^ T a d l T ¿ a « ^ i o r T i r n a de 
grandioso patnotismo conservará co- jjatj0 
mo una reliquia la señal, que de la he-
rida le quede. 
El comunicado oficial. 
MADRID, 8.—El comunicado oficial 
de Marruecos facilitado a la Prensa 
esta noche dice as í : 
«Terminadas las operaciones en Be-
ni Hosmar, han regresado las fuerzas 
a sus bases, quedando en el macizo 
una fuerte coluimna. 
Esta tarde, a las cinco, una manifes-
tación, presidida por el bajá de Te-
tuán, tan numerosa como nunca se ha 
visto en la ciudad, se dirigió a la Pre-
REBOLLEDO.—CORONAS DE F LORga. — Teléfonos 7-55 y 7-58, 
XIV ANIVERSARIO 
DEL SEÑOR 
D. BALDOMERO LANDñ SETIEN 
p e falleeió en üdalla el día I I de marzo del año 1512 
D , E. P 
Las misas que se celebrarán mañana, día 10, en la pa- ¡ 
rroquia de Udalla, Bien Aparecida, Colegio Cántabro, 
Paúles de Limpias y Virgen de los Milagros, en Valle del 
jRuesga, serán aplicadas por el eterno descanso de su| 
I alma. 
Udalla, 9 de marzo del año 1926. 
Funeraria de C. SAN MARTIN. —AImneda rvunerai, 22.—Teléfono 
VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVW^A^avVVVVVVVírt . 
Telegrumus breves. 
Información úe loúa 
Jbspana 
fe*. a 
Vuelco de un automóvil. 
SEVILEA, 8.—Ayer larde volcó un 
automóvil que guiaba el señor peina-
do, quien resultó muerto, así como 
i as dos personas que con él iban en 
el coche. 
En honor del general Franco. 
EL FERROL, 8.—En honor del ge-
neral Franco se ha celebrado un ban-
quete en el Ayuntamiento. 
El Círculo ISaB/xmMl dió un cham-
pán al ex coronel del Tercio. 
En el Casino se celebró por la no-
che otro banquete, al que asistieron 
ta madre, la esposa y el abuelo del 
general. 
'Este salió después con dirección a 
Toledo, para asistir a otro homenaje 
que se prepara en su honor. 
v . / v w v v v v w v v v v v w v v v v v w v ^ ^ 
Dr. Solís Cagigaí 
VlAS l RINARIAS, SECRE1A5 
DIATERMIA 
Moderno t: tamiento de la bien 
i • f s ' complica cío aeb 
(CQDSQiTfc di a i y de 3 a 4 } •U^OXK 
• 'SEo M0 HOTEL 
m m 
EL PUEBLO CANTABRO AftO XI. 
mtm 
ayuda en ia cocina es 
sin duda 
Es tan excelente para preparar un caldo como para 
mejorar o aumentar el puchero y como base para sopas 
y salsas. 
E L CALOO MAGQI EN CUBITOS se vende en casi 
todas las tiendas de ultramarinos y comestibles al precio de 
10 céntimos por cubitos. 
Servicio rápido dejvapores correos] alemanes4de¡Santander 
H a b a h a j i l V é r a c r t t ^ f i T a m p i c o 
.sLsalId 
»¿ai ir l l7I 
del puerto de Santander 
vapor 
Kl 1 5 Lde mayo, el] ••POTÍIEOI, 8ATIA • C« 
j » , f i n M r u í Tunpleo: PtMtM 676 , .mái 7 .75 dt Imoatitof.-Total, ntMtov Mu.ll^ 
- « • t o a Taporti «itáa «ORStmídoi ten todoi loi adelaaton modtrMOi y toa da lobra « o a M m ^ « w 
« eSnidoteatoqtia ta alloi raalhia ION pa«al«rofi dt^todai lai aat^oría» \ A m , % \ m * a U 9 * «a 
«ararei y aoalatrof M p a i o l i i ^ , 
hn rii U M M Arillm i » «aipitiriN !•»• I ««MMttsMii 
jiapuns Correos tsw-
fioiesi de ia Compaiiíe 
irasauantic^ 
El día 19 de MARZO, a las tres 
d i BANWANDEl l i lapft* 
da 1» tarde, saldrá 
Capitán: Don Agustín Gibtrnau 
^ S J i . üUÜÜE DISPONE LHE CAMAROTES DS U O A Í ^ 
j.i»8iíÍAa Y COMEDORES PARA RMlGRANÍftfc 
Precio del pasaje en tercera ordinaria. 
fftr* ÜaDaaa, pte. 635, mas U,6Ü de mptos. Toial, 64y,d*. 
Para Veracmt, pts. 585, mas 7,75 de impíos. Total, 5ta, J . 
Para ffampico, pta 686, m i l 7,75 de Imptoi. Total, 6W,7* 
E l día 31 de marzo, a las diez de la mañana — «alvo 
contingencias—aaldrá de Santander el vapor 
S A N C A Rjb O 
para transbordar en Cádiz al \ ^ • s ^ ^ m É a ^ s ^ - -
infanta .Isa bei de^Borbón 
que saldrá de aquel puerto el 7 de abril, admitiendo par 
sajeros de todas ciases con destino a Elo Janeiro, Mon-
tevideo y Buenos Airea. 
ÜNtA A FILIPINAS YhPUERT0S D t CHINA Y J A P Ü N 
E l vapou 
2& JB» X 
saidrá de Coruña el 14 de marzo, para Vigu, L-ÍSOO* ^X* 
cuiiativa) y Cádiz, de donde saldrá el 18 para Cartagena, 
Valencia, Tarragona (facultativa) y Barceloaa, y de este 
puerto el 24 marzo para Port fíaid, Suez, Colombo, Singapo 
« Í , Manila, Hong Kong, Yokohama, Kobe, Nagasakl (im 
.uiiativa) y Sangbai, admitiendo pasaje y carga par* 
aichoB puertos y para otros puntos para los cuales naya 
establecido iervicios regulares desde los puertos dt sscal» 
antes indicados. 
Para más informes y condiciones, dirigirse a sus 
agentes en Santander: SEÑORP-S HIJO DE ANGEL PE-
REZ Y COMPAÑIA.—Pateo de Pecada, 36. — Teléfono 
II.—Dirección telegráfica y telefónica: G E L P E R E Z . 
OCASION verdad. Vendo má-
quina coser 125 pesetas, toda 
prueba. Informarán: Isabel la 
Católica, 6, entresuelo dcha. 
4 #i i i r> A r%Ĉ I Fábrica de tallar, biselar y reataü-
V I U LIA LJ C i irar todaííclase do lunas espejos de 
X .X m . . M 1 .'las formas y medidas que se desea. 
K l ^ N H - R ü ' "Cuadros grabados y moldurar :da) 
w l V J I ^ I ^pals yiextranjeras. 
O K 8 P A « H O : AMOS D E ESCALANTE, a.-TKDRFONOÍ 
FABRICA: CERVANTES, as; 
S« vande papel viejo a 3 ptas., a r r o b a . 
¿TOSE USTED? 
¿Tiene catartu, ..sma o espec-
tora con dificultad? Sus doleu 
cias cesarán inmediatamente-
tomando 
P U L M O G E N O L 
DEL DR. CUERDA 
(Especifico reconstituyente, bal-
sámico, radioactivo y calman 
te inofensivo. 
Caja de comprimidos, 1,50. 
Frasco de jarabe, 5 pesetas 
En las principales farmacias 
E n Santander: 
E . P E R E Z DEL MOLINO 
G r a n s u r t i d o . 
Papeles pintados a precios muy 
económicos. 
Droguería y perfumería 
V A L E R I A N O A L O N S O 
Alameda 14.-Telf. 5-6? 
Matths.Gruber 
nado 185 Bilbao 
MAQUINA 01 fNCAlA» 
ÍCTAR 
Mil,, 
Representante -en Santander 
José María Barbosa, Oitnoro» 
7, seKundo. 
á v l s o * \ p ú b l l 
«uM 931181: u s i m m - . 
Más barato, nadie, para en* 
<r dudas, ronaulten precio* 
JÜAh O Í HERRERA K 
A N G U L A S 
No GODliiodlrsB.-23, Arciilero. 23 
21'fmarzo, 
• i l l l l ábr i l , l 
^ S f a b r i l , 
9 mayo, 
y a p o r " G R I T A 
~ ' Ó R O P E S Á 
101 
" — O R I A N A 
t i x m m ú o Tía «AWAJL OS PANAMA a • n ú -
iébal («olóa), Balboa^(Panamá}, Callao, Mo-
laado, Arica, loolnne.íAntofagasta, Valpa-
stíiojíy otros inartoa dt Ptrú y dhlla, ADIO-
mm m mu i y muí mm% mmm 
'•BOYA 
i.*!«lMt.!iP«U. V . I M 
9." • > 1.066̂  









o a n a a 
1.400' 
ttt,60 
;: ^MM]wnM [úm] «ámar*. —Par* ««mala d i 
los •spañolas estos baq&«i llsTaa aamartrM 
y cocineros españoles «acareada» i a fcaacr 
olatoa.a estilo del país. 
^ Sa hacen ^rebajas a famUlaa, SWMHNUMMII 
aompafiías da taatros. Ote. y aa MUlttMC&lf 
Ida y Tnalta. 
Pasajeros tía tareera «laaa,—Son alOJaOM 
am higiénicos y rantllados eamarotas d i doa, 
eaatro.íseis y ocho literas (astos últlmoi.rt-
sarvadoSipara familias namarosas) v las: aa-
midas, da t,variado menú, son samdat^ípot 
camareros en; *mplios¿comadorei: y Leoadl-
mentadas por cocinaros asDaftolas, Dispomaa 
da baño, salón da f umar, *sU^,y aspaataai 
attblarta.da oasao.. 
a Precio da paaalo.—Parañimartos ot faaa* 
má.LParú, «hila * Amértaa i«aatral, aallaf-
«ansa da los 
iAQEMY^CiiygAiTAlPnX 
mm DE B U S T E D U e i B i 
l l S I I fll HMta, I tM. I , — 1 




El artritico esta condenado asuíri: 
pasa por tremendos comezones caus: 
le una enfernu-dad de la piel acnés 
herpes, psoriasis, gycosis. eritema • 
dolores de una articulación reumati-
rao o gota. La arte rio-esclerosis le Ov.; 
sa tremendos dolores de cabeza su 
piernas atacadas por varices o fiel . i i 
están pesadas o hinchadas reveutfda: 
a veces por ulceras varicosas. Pan? 
suprimir la causa única de esiu> • ise 
rías multip'.es hay que atacar doiide se 
esconde en la sarisre También ei 
DEPURATIVO RICilELET perfocte 
recliriv:adun de la masa sanguínea es el 
especifico ideal de todos Tos estados 
artríticos. No tiene mas que aparecer 
para triunfar enseguida.• El cu'erp( 
medical esta conforme en considerai 
que el DEPURATIVO RICHELE't 
es uno de los mas grandes descubri-
mientos de la terapéutica de hoy 
Cada frasco Vb occompaitado de nn folleU 
ülustmdo. De venta en todns las buenns Fnrmn 
das y Droguería», Labonitorío L . R I C H E I . E T , 
de Sedan, rué de Belforl, Bavonne (Francia). 
1111111 Ü i l l U . l I t t 
firiDdeü imm \mm Holandeses 
m m e m P B m i w a o * B A D A 
m m a n i P i « A N V A N D J P I A S A B A N A , V J 
PROXIMAS 8 A Í . I D A 8 FIJAS DE SANTANDER 
Vapor SPAARNDAM ealdrá el 24 de marxo. 
MAASDAM 
EDAM 
L E E E D A M 
8PAAENDAM 
MAASDAM 




L E E E D A M 
s el 31 ae abril, 
> el l i de mayo. 
> el 16 de jonio* 
i el 5 «le julio, 
> el 88 de julio. 
> el 8 de eeptiembre. 
> el 27 de septiembre, 
> el 20 de octubre. 
> el 10 de noviembre. 
> el 29 de noviembre» 
/ ^ P O L I B A L S Á M i e O s N ^ 
Q e f / Í D 
L o m e j o r p a r a la T O S 
Ronqueras. Catárros. Laringilis.etc 
LABORATORIO ARRANS-5EVILI A 
UkMtiA i PASAJERO» «191 V A H A » 






Precios BD tercera clase lampico 
Nueva Orleaai . . ,„c.B«^.. 
ttft «aitti |»rieiofc «Rían incluido! mdoi loa xmpoeitoe, mi 
a»»B a Hueva Orieam, «ue son ocha doüari máa 
jíJákMüDBN iSXPIDlE. ÉSXlA AGENCIA BILLETÍS» D I ilu* 
Y XUELm CON UN IMPORTANT® DESCUBNtfi 
jfiBtpt Lvaporei son completamente nuevos, Miando, dotaask 
a» iodos los adelantos modernos, siendo su tonelaje 4% 
Í/.OUÜ toneladas cada uuo. En primera claae loa camareta» 
*OB de una y dos literas. En TERCERA GLASE, loe cam* 
iotee son de DOS, CUATRO y SiEIS LITERAS. E l pan]* 
de «ERCERA CLASE dispone, ademas, de magnífico» C U 
REDORES, PUMADORlfc.i5, BAÑOS, DUCHAS y da BMf 
*t«eft biblioteca, con obras de los mejores autores M» 
personal a tu servicio e« todo aspaftoL 
¿im stscomienda a ios señorea pasajeros uue as ftasaaiaa 
seta Agencia con cuatro dias de antelación, p a n tía 
Mitar la documentación de embanque y recoger eos bHUaUs-
¿^ara íoda clase de informes, dingirse a su agente en 
*ader y üijón, DON FRANCISCO GARCIA, Waá-RÉ , I , 
•.-íiísetpal.—^Apartado de Correos, núm. 38.—TELEGRA A * 
l «ÉtLíüb'ONEMAS, FRANQARCIA. —t A NT AN Mflk. 
ALQUILO o vendo plaota al-
macén, propio para industria, 
en calle del Sol, 4.—Calderón, 
25, primero, informarán. 
Encuademación 
» A N I E L U O N Z A L E ^ 
SaBt ée San José, n«m„ S * 
SE VENDE charret y guarni-
ciones. Informarán en esta Ad 
iraiaistración. 
SE ARRIENDA casa con cua-
dras, huerta y 600 carros tie-
rra, buena pradería en el pue-
blo de Ajo. Razón, Oscar 8o-
marriba, Meruelo. 
WOOL MILNE. Suelas ingle 
las, pegadas, 4,60. Spais j ts-
cones, 4,60.—Calle Obispo Pía 
za, esquina Méndei Males 
u ^ L VIVA, permanente en 
Wnos continuos, sistema «Bil-
c vi. i». CANTERA NUEVA DE 
S I L E R I A E N ESCOBEDO. 
Maobaqueos para afirmados. 
Guijo ¿jara hormigón armado y 
gujjxilo lavado para jardines y 
paseos.—Pídase a José de Bil-
bao, oficina en Camargo. Teló-
fono 16-24. 
SE VENDE gran fábrica de 
yeso puesta en marcha.—Infor-
rá esta Administración. 
Especialidades farmacéuticas^ 
Producías qaí-




E Pérez del Molino 
VENDO chalet recién cons-
truido, llave en mano, céntri-
co, buenas vistas y sol todo 
el día. Faciidades para el pa-
go. Informea, Ruamayor, 3, 
bajo. 
AUTOMOVIL marca Turcat-
Mefy, vendo barato, a toda 
prueba. Informes, Muelle, 20 
.portero). 
NECESITO socio capitalista 
(persona formal) importante 
negocio en marcha ya, para 
explotarlo inmediatamente. 
Ofeirtas a P. S., Admón 
A N I S O S A 
HUEVO preparado compuesto de eaends 4a aato. 9aa-
títuye con gran «enteja al bicarbonato as tsdaa M 
«tos.—Caja 0,50 pts. Bicarbonato da MM pufWafea» 
Solución Benedicto 
de glicero-fosfato de cal de CRBOSOTAi.. 
losis, catarro crónicos, bronquitis y debilidad tenar el. 
F r e c i e i 3.5 o p a t a t a a* 
D e p ó s i t o : D o c t o r S e n e d i e t * , ¡ T / i T r i » 
D* ••ata »• !«• prlnoipa0«« lavmactee tfe ••paaei 
k«i SnUndwi E, PEREZ DEL MOLIltO.-
SUS OJOS SE CANSAN; de-
be usar gafas con cristales 
«Daylo-Ponctuelle», Dan imá-
genes limpias en todas las di-
recciones, ponen al ojo al abri-
go de la congestión, causada 
por los rayos irritantes.—Félix 
Ortega, óptico, calle Burgos, 
número 1. 
PROFESOR DE SEGUNDA 
ENSEÑANZA. — Da lecciones 
de asignaturas del Bachillera-
to, Magisterio, Facultad de 
Letras y preparatorio de De-
recho.—Razón en esta Admón. 
CURACIÓN PRONTA 
CON L A S 
SEGURA 
P A S T I L L A S d e l Dr. A N D R E U 
De venta en todas las FarmadM 
PARA SEÑORA de compañía 
se ofrece viuda con buenas re-
ferencias—Razón esta Admón. 
AMA DE LLAVES.—Para ca-
sa de poca familia se ofrece se-
ñora viuda sin hijos, con bue-
nas referencias.—Razón en esta 
Administración. 
Los que tengan 
A S M A 
o sofocación 
osen los C i g a r r i U o B a n t i a s m á t i c o s y los P a p e l e s 
aseados del Dr. Andrea, -que lo caUaan en el acto y 
permiten descansar dorante la noche. 
Bobas y mercad 
BIADRIB 
tiarten ü r i i 
* » ' • i 1... 
• • D.r 
1 . . • • tí.. 
• * A » . 
s » ^ y H . , 
jáxMrlor (partida), M U K«i 
l i i o r t l x a b l t B l » 8 ( O r t i 
» » MM 
• • O . . 
• » «.. 
» > B > i 
» ». A», 
• itt'wk <••• 
faaoroCsaara M • • . . . i » . 





i.rio i o o r l M i . « • • • . • • . . 
oam Id. fiporlMiMi 
iam Id. i por K C m i 
c#aioHÉs 
jamao da Bipafla >« 
daaao Hlipasoamaneaao 
Saneo Bapaflol de crédito 
Jaaao del Río da la Plata, 
daaao Camtral. 
rabaeos i • • • • • • • • K . . . . 
i iqaarera t(praíeraatai}i 
• » (ordiBariai).! 
Harte.. . • 
iilsaatai • • ••«•#. • • • 11 . 
^ L I O A A l O N l e 
asaaarara ilaattamplliar 
Haas dalBiff. . . . 
ülaamtei lorimara 
iorta* » W I K I I 
Asterias » *«••.•• 
iorte ipor i b t « » a « t t t M t i 
ilotlate Snor lúb.tu 
Aitarlanada minas. . . . . . 
f aagar a F e a . . . . . , 
Oldroeléetriea aspaflola 
por 100) . . . . 
Mdalaa.arKaatlBai...... 
fraaeoa^(Paríi)«M 
Ubras . . . . . 
ilAllan • • M »*». •>• • • r»i • M 
áaraof •«••••«»•• 
u lna. . . . . . . . . . .<< 
f raaaoi i a l i o s . . . . . . . . . . , 

























t W A Si 
tartor (parttdaj 
Amorflaable isso (parada » un » 
«xtarlor » 
rabaeos deFUiplmai.. . . 
norte.. . . . . . . . . . . . . 
AUaaataat . .»^ . . . , 
J B U G A € 1 0 N » 8 
N orte p r i m e r a . . . . . . . . . . . 
Idem 6 por 1 0 0 . . . . 
¿ksturlas^p rimar» 
Alieaatea » 
Idem c por loo. . . . . . . . 
rraseoi (París) 
L ibras . . . . . 
M a r c o s . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Dó l lars . . . . . . 
fraseos «alzos . , 
raaeos^balga» 
Liras 


















Interior 4 por 100, a 69,05 y 
por 100 j pesetas 56.800. 
Cédulas 5 por 100, a 98,10 por 
pesetas 10.000. 
Tesoros febrero, a 101,50 por 
pesetas 25.000. 
Ordinarias del Cantábrico, a 80 
100; pesetas 5.500. 
Banco Mercantil, a 295 por 100 j I 
setas 4.000. 
Ajlicantes 1.a, a 308 pesetas unajj 
setas 9.025. 
Trasatlánticas 5,50, a 94,40 por l | 
pesetas 4.000. 
Viesgo 6 por 100, a 92,50 por 1| 
pesetas 50.000. 
Unión Eléctrica Madrileña 6 
100 (1926), a 98 por 100; pesetas 25.1 
Resinera Española, a 92 por 100 ;j 
setas 12.500. 




Banco de Vizcaya, 1.087,50. 
Idem Hispano-Americano, 144. . 
Idem Español del Río de la M 
63. 
Ferrocarril del Norte de Esp 
461. 
Idem de La Robla, 510. 
Hidroeléctrica Ibérica, 421. 
Minas del Riff, 2.940. 
Marítima del Nervión, 600. 
AJtos Hornos de Vizcaya, 134. 
Compañía de Vasconia, 1.01o-
Unión Resinera Española, 173. 
OBLIGACIONES 
Ferrocarril del .Norte de Es 
primera, 69,30. . 
Idem Aisturias, Galicia y Le00' 
mera, 67,35. 
Idem Norte de España 6 por 
103,20. , 
Idem ídem Valencianas 5,50 W\ 
99,65. 
Hidroedéctrica Ibérica 6 por 
(1926), 90. , „ rtr 
Hidroeléctrica Española 6 V01 
(1922), 96,25. r| 
Altos Hornos de Vizcaya 5 P 
libre, 95,50. 
Idem ídem 6 por 100, 102. 
PENSION £ 
CARRETAS. G.-MADR^^ 
Teléfono 60-44 M.-Servicio M 
Cuarto de baño. 
CASA CALÍ! 
Bicicletas a plaz< 
Las mejores marcas G A j 1 ^ 
DAS «FAVOR> y «LAPIZB*^ 
Accesorios de todas clMe*-/p 
los de sport, mgle»es. V^^gi<¡ 
T A I X E R D E RETARACIONEb.^ 
dos MAS BARATOS Q ü E > í 
No comprar sin consultarnos ^ 











































i. 69,05 y 
98,10 por 
31,50 por 
írico, a 8( 






92 por 100 
96,70 por 
EL PUEBLO CANTABRO 
tmwtr—inn-mm-n VÍW«i>¿íU w w v v v w v > • • / - t ^ d v v v v v v x A v v V i ^ v v v v v v v v v w v ^ v v v ^ ^ ^WA***»»...»--
9 D E MARZO D E 1926 
Del Gobierno civil 
La i eorganización de la Unión Patriótica. 
Una nota deT señor Oreja i De 25 pesetas a don Castor Veci, 
Elosegui. , , , 
1 despaclio oíicial ael goberua 
j j la provinuia- se eaircgo 
a ios represeuiaiu&s üe los pe-




o de la P* 
144. 
•te de Esp 
10. 
L, 421. 




M E S 
•te de Es; 




^'nioxme al proyecto que me per-
torinuiar ante CJ exce ienus in iü 
presiuente ciei Lonseju ue mi-
1 nue sirviera de base para la 
^ Ü c i o n üe la U. L \ en esta 
reÚ uc^a; merecida su apruuaoion 
0Mnt& carta, reiterada un la u i t i -
1 itrev'-LSta ceieüraua nace breves 
Jü* elja temuo lugar aqueüa. 
^ onaba ^ g L a ia actualidad un 
te con c a r á c t e r piuvniciai qap 
^ m u y loaoieü esiuerzos na logiiUiO 
^ ir un n u c i e o lanportaute ue a^nu-
^ P S engrosaiiuo las mas de üiona 
slofl ' j ü H c o n sectores miataiueh ai-
^ns por vez prmiera e n da actual 
I1"1 jüu y otros que, uetestaiido las 
billas de la vieja política y eiemen-
cuinbatientes de ella, nalian ol 
^mpeudio de í>u ideología en ' el re-
raen que ^ gobierna, 
Hacía íaJl'a encauzar . todaji, .esas 
fwtízas darlas uuiuuü cu la oirecciói^, 
reDaráa'la-8 como instrumento poliU-
^ para lecha lejana todaviai, pero quo 
•mplicai'a adopción de posicionés, y a 
propósito se forjó el proyecto que-
^ ía lecha de hoy na quedado crisLu-
ujado en una consoladora realidad, y 
míen0 supone otra cosa sino el hecho 
üe dejar organizadas las tuerzas de la 
TJ p. en esta provincia de idéntica 
manera a como se hallan constituíuas 
KxJas las localidades españolaá. 
¡j yantander estaba siendo a estje 
respecto'sensible, y úniea excepción. 
Reducido el Comité que con caráp-
fox provincial venia . íuncionando, a 
local, y en número de cinco los diez 
QUe le integraban, por disparidad de 
eiiteii0 en los disidentes sobre dicha 
organización, lo que motivó la'presen 
nación de sus dimisiones ante el exce-
lentísimo señor presidente del Conse-
jo, come jefe de l a U. P. Nacional, y 
su aceptación por la absoluta conior-
midad con el parecer de los demás, 
eligió hace unos días como presideut.-
a don José íáantos, quien en unión de 
demás presidentes de ios Comités 
locales y previa convocatoria; heen-X 
para el día de hoy en el domicilio de 
a U. P., ha resultauo eiegioo pü r ab 
soluta unanimidad jei'e provincial, de 
dicha agrupación, quien con este ca-
rácter asumirá en lo sucesivo la má-
xima dirección de la fuerza política 
en la provincia, oc halla, por1 io un-
to, asentada ésta actualmente con la 
estructura precisa para que la Monta 
fia se libere de las corruptelas políta-
cas tendidas por un nefasto caciquis-
mo y devolviendo a sus hijos fas dig-
nidades y prerrogativas que como ciu-
dadanos les co^responuen. La autori-
dad se felicita vivamente de la una-
nimidad en la elección del jete pro-
cincial, complaciéndose en reconocer 
los frutos que de la nueva organiza-
ción se han de obtener por la abnega-
ción y capacidad de los diligentes, su 
bordinación de los adheridos y espíri-
tu altamente patriótico' que a todos 
anima.» 
Multas de Abastos. 
Ultimamente han sido impuestas las 
Ue 60U pesetas a doña Petra Ortiz, 
de La Cavada, por decomiso de pesas 
con falta de gramos. 
De 200 pesetas a don José Mazorra, 
de Santanaer, por tenencia de una' 
partida de aceite con exceso de aci-
dez. 
De 100 pesetas a don Pedro Santos, 
de Comillas, por vender las carnes de 
vaca y temerá a precio superior ai 
ue tasa. 
De 100 pesetas a don , Rafael San -
cnez, de ídem, por ídem ídem. 
De 100 pesetas a don Fidel Gutie-
wez, de Ruiloba, por \ender la carne 
ue vaca a ídem ídem. 
De 50 pesetas a don Antonio Collan 
^ de Castillo Pedroso, por vender 
azúcar a precio superior al de tasa. 
•fe 50 pesetas a don Buenaventura 
Jíustamante, de Quintanay por ídeln 
«km ídem. 
De so pesetas a don José Gómez, 
ue ídem, por ídem ídem. 
Ue 50 pesetas a don übaldo Cobo, 
«e Aioños, por ídem ídem ídem. 
,e 50 Pesetas a don Santiago Ca-
™ , de Vega de Pas, por vender car: 
^gavacuna a precio superior, al de 
De 50 pesetas a don Seveiino Se-
rrado, de Cicera, por decomiso de 
"aa medida ein contrastar y. falta de 
Opacidad. 
J?6 5? Pe8etas a don Felipe Rubal-
^oa, de La Cavada, por traficar en 
sanado vacuno sin patente. 
25 pesetas a don Victoriano Aír-
T^o, de Mogrovejo, por vender azjú-' 
""1 a precio superior al de tasa, 
j . w2^ pesetas a don Juan de Lozar, 
D o apor<luera' por id. id. id. 
- e 25 pesetas a don Juan García, de ! 
de Treto, por vender varios géneros 
a preojos superiores a los de tasa. 
El inspector central de Pri-
siones. 
Visitó ayer al gobernador civil el 
inspector central de Prisiones, don 
Críspulo García Labarga, el cual ha 
girado una visita de inspección al es-
tablecimiento penitenciario del Dueso. 
La sanidad en los alimentos. 
El señor Oreja Elósegui ha dirigido 
a todos los alcaldes de la provincia 
la Siguiente interesante circular: 
«Una de las obligaciones sanitarias 
imás precisas para la garantía de la 
salud pública, es una adecuada ins-
pección snitaria de las subsistencias 
alimenticias, y a fin de tener los da-
tos necesarios para comprobar si el 
roeonacimiento se lleva a cabo debi-
damente, los alcaldes de toda la pro-
vincia deberán, remitir a la Inspección 
provincia,!, de Sanidad, antes de fin de 
mes, los datos siguientes: 
¡Nombre de los veterinarios encar-
gados de la inspección municipal de 
substancias alimenticias y punto de 
su residencia. 
• Nombre y misión de los otros tec-
nieos que coadyuven a la inspección. 
• • Estado del matadero o mataderos. 
Relación detallada del material de 
inKestigación de que disponen.» 
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Sucesos de a i / e r . 
Él fútbol y las piernas de los 
futbolistas. 
En una camiioneta que hace el ser-
yiicia de viajeiros al pueblo de Parba-
yon, fué tiraído anteayer tarde a la 
Casa de Socorro el joven de veintiún 
años Majiuel Rey Piró, con domicilio 
i n esta capital. „ 
Manuel Rey, que además de pana-
daro es jugador del Daring Club, pre-
sonitaba la fractura de la- tibia y del 
peroné, por su tercio medio, de la 
pierna izquierda. 
La lesión se la produjo o se la pro-
dujeron en un partido de fútbol que 
el domingo se celebró en Parbayón 
contendiendo el titular de este pue-
blo y el Club a que pertenece el he-
rido. 
Atropellado por una motocicleta. 
iil joven José Reina Gil, de veinti-
cinco años de edad y con domicilio 
en Ruamayor, fué atropellado el do-
mi ML;O por una motocicleta, cuyo con-
[•üuctor siguió tranquilamente su mar-
cha. 
. ¡ M suceso ocurrió en el Astillero, y 
paco tiempo después, '.trasladado el 
heñido a su casa, pasó a visitarle uno 
de los médicos de la Casa de Socorro. 
José sufre diversas heridas contu-
sas en la región occipital, pierna y 
rodilla izquierda y contusiones ero-
sivas en ambos muslos y en la región 
sacra. 
Del hecho se dió cuenta al Juzga 
üo correspondiente. 
A l e c t o de S a s i t ^ t i d e t 
Sección de Ciencias Médicas. 
Aceptando la invitación hecha por 
la Sección de Ciencias Médicas de es-
te Ateneo, el próximo juevef, dará 
una interesantísima conferencia el 
prestigioso doctor don Manuel Sán-
chez Sarád iaga . 
l e c c i ó n marítima. 
Movimiento de buques. 
, Kntrados: 
tiHero», alemán, de Gijón, con car-
ga general. . 
«Santander», de Bilbao, con carga 
ui'iieral. 
((Nalón», de Gijón, con carga ge-
neral. 
((Africana.., de Avilós, con carbón. 
((César», de Gijón, con carbón. 
«Amada», de Bilbao, con carga ge-
neral. 
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«Cabo Razo», de Bilbao, con carga 
general. 
«Francisco García», de Bayona, en 
lastre. 
«Inés Fien u», de Bilbao, con maiz. 
«Rabat», de Bilbao, en lastre. 
Despachados: 
«Gijón», para Bilbao, con carga ge-
neral. 
«Aniadia», para. Avilés, con carga 
general. 
«Africana», para Avilés, con carga 
general. 
«Nalón», p'ara Bilbao, con carga ge-
neral. 




Gran Cinema.—Hoy, a las sois y 
media, hasta 1 - / i e z «La nmjer del ^ ¡ ^ ^ 0 ^ 0 en tod¿ la 
Centauro», comedia en sie^ partes provincia, seguramente llevará nume-
por AJlem Pringle y John Gilberi y P08Ísimo ' úbfico a la capilla ailtigua 
«Los apuros de una mquilma», córm- cjta(ja 
ca, en dos partes. 
Mañana, miércoles, gran moda.— 
D e nuestros corresponsales. 
I n f o r m a c i ó n de la p r o v i n c i a . 
mEl Pueblo Cántabro* en Torrelavega. 
Acción Católica de la 
Mujer. 
La Junta Directiva de la Acción Ca-
tólica, deseando que se conozcan más 
y mejor los frutos de esta hermosa la-
bor educativa, ha organizado una con-
ferencia de acción social, que tendrá 
lugar a las seis de la tarde del día 9 
del actual, en la capilla antigua de 
las Religiosas de los Sagrados Cora-
zones; de esta ciudad. 
La conferencia estará a cargo del 
reverendo Padre Vicente, director 
diocesano. El prestigio de este pre-
Felicitamos a las señoras de la Ac-
ción Católica por el buen acuerdo de 
«El juramento de Legardere», prime- organizar tan simpático acto, y con-
ra jomada. 
Cinema Bon¡faz.—'Desde las seis y 
media a las diez de la noche, sensa-
cional y ómooionante progrania. «El 
caso de Argule», por Elaine Harn-
merstein. \ 
lEl jueves la magistral serie nove-
lesca «El niño rey», por Joe HDamm. 
<•-• ,'3 i ¿os cnycunU'nws sanos 
calg11^, por no entregar en la A M 
í 
jj^e ídem, por id. id. id. 
j ' a la nota de precios. 
re2 de5, ^)eSetaS a-—n- ^?;ureano Bé-i; 
El esíómago mós delicado asi-
mila fácil y rápidamente el ali-
menlo puro por excelencia. 
M A I Z E N A 
s r o b u s t o s 
^ 25 pesetas a don Vicente Calo, 
ídem, por id. i d ; id. 
cía. d f íSSf3,8 a don GT: G r i a n i ñ o 
baldía In ' . P 0 * i n0 eiitregar en ia L*. OR ^ota de precios. tonvlcnc e cuanto» requieran 
t* J 21 Pesetas a don Jerónimo Puen- de uno a l tmcn iac ión sana. 
V e Sancibrián, por id. id. id. "f 
do , 20 Pesetas a doña Carolina Par-; 
^ ae üiuloba, por vender vino agua-.'" 
( A 25 Pesetas a don Manuel GaJbán, 
guanees, por id. id. id. 
Banco de Santander 
FUNDADO EN 1857 
Por acuerdo del Consejo de Admi-
nistración, se convoca a los señores 
accionistas de este Banco a las Jun-
tas generales que se expresan a con-
tinuación : 
1. a EXTRAORDINARIA, para la 
reforma del artículo 36 y concordantes 
de los Estatutos sociales en cuanto se 
refieren a consejeros suplentes, me-
diante la supresión de estos^ cargos. 
Tendrá lugar esta sesión el día 
treinta del mes corriente, a las cua-
tro de la tarde en primera convocato-
ria, quedando hecha, desdo> luego, la 
segunda, con el mismo objeto, para 
dicha fecha y hora de las cinco de su 
tarde, en el «apuesto de qiie no con-
curran a aquélla las mayorías de ac-
cionistas y de capital que al efecto se 
requieren. 
2. a ORDINARIA, para el examen y 
aprobación de las Cuentas, Balance ŷ 
Memoria correspondientes Tal ejercicio 
ixltimo, así como la gestión del Conse-
jo de Administración, procediéndose 
también a la renovación reglamenta-
ria de éste, cuya Junta de carácter or-
dinario se celebrará repetido día a 
continuación de la extraordinaria que 
habrá de precederla, reuniéndose am-
bas en el domicilio social y previnién-
dose que sólo podrán concurrir a ellas 
los accionistas que obtengan papele-
ta de asistencia, que se expedirá por 
la Secretaría hasta tres días antes de-
la fecha de su celebración. 
Santander, 8 de marzo de 1926.—El 
presidente del Consejo de Administra 
ción, Saturnino Briz Larín. 
A V I S O 
Don Mariano Giribet (padre), pone 
en conocimiento de su numerosa clien-
téla que ha dejado de pertenecer a la 
Casa Giribet, Blanca, I I , 'y ofrece su* 
servicios calle San Francisco, 27, Sas-
trería Giribet, frente al «Aguila». 
T O D O S F U M A N 
M I P A P E L 
por su calidad y precio, siendo el primero y 
U I V 1 C O E S T T U O H E 
\w por dedicar sus cubiertas a publicidad, puede 
ofrecer al público sin desmerecer su clase. 
l O O H O J A S 
y una artística fototipia al final, por 
1 O C E í I V T r i M O S 
Pida usted siempre "MI P A E L , 
v w w v w v w a w w w w w - v v w v v w v v WX-VA WV> • . i w 
Los tintes para el caoelie 
son los mejores y verdaderamente in-
ofensivos los de la Casa P, Beltrán, 
Cervantes, 15 duplicado, piso princi 
pal, por traslado desde la calle de San 
Francisco, número 23. Nuevo salón de 
aplicación de Tinturas (especialidad de 
la Casa), lujosa instalación, con los 
aparatos de aire y agua caliente de 
últimos modelos, premiados en la Ex 
posición de Artes decorativas de Pa-
rís. Entrada independiente, con portal 
y escalera exclusivamente para el ser-
vicio del salón. Precios muy limita-
dos : Aplicación de tintura a las rai-
cea, sólo 15 pesetas, garantizando e. 
resultado; Ondulación eléctrica, a 
tres pesetas, bigoudí. Casa seria y de 
confianza, sólo para señoras. 
H . M A D R I D 
(EUGENIO GUTIERREZ, 3 
Gran confort.—Calefacción.—Precios 
económicos. 
fiamos que la conferencia será un éxi-
to. 
Las andas para la Virgen 
Grande. 
Hemos tenido el gusto de contem-
plar las andas adquiridas para la Vir-
gen Grande y realmente son precio-
sas. Forman un conj-unto de bien com-
binados dibujos en plata, resultando 
magnífica y valiosa obra, de orfebre-
ría, elogiada por cuantas personas la 
admiran. 
Esta bonita obra está expuesta de-
trás del altar mayor de la iglesia pa-
rroquial, donde pueden verla cuantos 
lo deseen. 
Tan necesarias andas serán estrena-
das, seguramente, en las próximas 
fiestas de la Patrona de esta ciudad. 
Letras de luto.—Muerte 
sentida. 
Cuando en la mañana de anteayer 
regresaba de Torrelavega el vecino de 
Taños, don Vicente Ruiz de Villa, y 
sé dirigía por el paseo de Fernández 
Vallejo a su domicilio, se sintió re-
pentinamente indispuesto, teniendo 
que ser auxiliado por varios eonveci 
nos; pero cuantos cuidados le prodi-
garon resultaron inútiles, pues a los 
pocos momentos dejó de existir, víc-
tima, al parecer, de una lesión car-
diaca que padecía desde hace algún 
tiempo. 
Nos asociamos muy de veras a la 
nena que en estos momentos sufren 
la afligida esposa, doña Claudia Pon-
tanilla. y &u$ hiins don Bamón, don 
Primitivo y doña María, a los que de-
seamos verdadera resignación "ara 
afrontar tan angustiosos momentos. 
» » * 
Nuestros particulares amigos don 
Román Vega y doña Concepción Ro-
dríguez, papan por el amargo trance 
de haber visto morir a su hijo Elias, 
a las veinte meses de edad. 
Reciban nuestro sincero pésame. 
Un nacimiento. 
En el pueblo de Taños ha dado a 
'nz una niña doña Milagros Fernández 
Rodvítrnez. esposa de don Joaquín Re-
• ' •^ía Goiburo. 
Enhorahuena. 
La feria del domingo. 
Como el tiempo es primaveral y. perr 
'o tanto, los prados están dando hier-
ba a tutiplén, los ganaderos no se 
dan prisa- a vender sus ganados. 
El domingo había en el ferial de La 
Llama más compradores que reses; 
así es que éstas se pagaron a precios 
muy elevados. 
Seeún datos oficiales se hicieron 
445 transacciones. Como nota curiosa, 
citaremos el que una vaca asturiana, 
vendida por el señor Cagdgal al (ín -
mío de carniceros de esta ciudad, pe 
só ¡810 kilos! Tan hermoso ejemplar 
fué la admiiración del público. * * * 
8ANT0NA 
De la fiesta del niño. 
Conforme al programa oportuna-
mente publicado, se celebró hoy el 
festival organizado por unos admira^ 
dores del niño. 
A las diez se celebró la misa solem-
ne, cantada por los niños del Colegio. 
A las 11,30, y en el teatro Casino-Li-
ceo, tuvo lugar la conferencia, en la 
que tomaron parte los señores Ortiz, 
Casanueva y Angulo, disertando so-
bre diversos temas, en los que fueron 
calurosamente aplaudidos por el nu-
meroso público que llenaba el citado 
teatro. 
A\ final el señor delegado guberna-
tivo dió las gracias a organizadores, 
conferenciantes y público, y recomen-
dó a los maestros, como formadores 
del futuro ciudadano, persistan en su 
labor sin desmayo y con verdadera vo-
cación. 
Por la tarde, a las tres, en el camp^ 
de las Huertas, se celebró un partido 
de fútbol y concursos afcléticos infan-
tiles, con varios premios y, al final, 
se repartió una merienda a cuanto,-
niños fueron a este festival. 
sencilla y de gran poder en calorías 
tnriqurcr wpa». wliu. » tace mi» (moa. nimlive* i digeiMUc^ wdot lo* guttoh 
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Se observa un mejoramiento 
«Hace meses empleamos la Sal Nutritiva «EUDIDON» de 
üna manera general y podemos certificarles que hemos obtenido 
por medio de ella resultados bastante mejores que sin olla. An-
te todo, en muchos enfermos se observa un pronto aaimento de 
apetito y mejoramiento del estado gemeraú. 
sorprendente en algunos casos fué el cese de .las imoleetáas de 
^ debilidad en el ¡bajo vientre, después de haber administrado 
\r JD-0N>> durant:c una a dos semanas. 
\ A ^ j^1110» de emplear «EUDIDON» en vista de los resul-
tados nue hasta ahora hemos obtenido.—Sanatorio F.» 
Las SALES NUTRITIVAS UDIDON» se venden en Farma-
cias y Droguerías. 
El gasto diario es solamente de diez céntimos; el beneficio es 
ae gran valor. 
Depositario: E. PEREZ DEL MOLINO.—Santander. 
M L v m m 
Tonifica, ayuda a las digestiones y obre 
el apetito, curando las enfermedades def 
ESTÓMAGO e INTESTINOS 
D O L O R D E E S T Ó M A G O 
D I S P E P S I A 
• v ' A C E D Í A S Y V Ó M I T O * 
I N A P E T E N C I A 
D I A R R E A S E N N I Ñ O S 
y Adultos que, a veces, alternan con ESTRtIlBlENTO 
D I L A T A C I Ó N Y Ú L C E R A 
del fstímjgo 
D I S E N T E R Í A 
Muy usado contra las diarreas de les niAos, InoliiK 
en la época del DESTETE y DENTICIOU. 
33 AÑOS DE ÉXITOS CONSTANTES 
Ensáyese una botella y se notará pronto que 
ti enfermo come más, digiere mejor y s« 
niiird, cjirándoss de seguir con su uso. 
6 pesetas botona, un medicación para unos 8 días 
R O Y A L T Y 
GRAN HOTEL-CAFE-RESTAURANT 
JULIAN GUTIERREZ 
Máquina americana OMEGA, para 
la producción del café Exprées. Ma-! 
riscos variados. Servicio elegante y 
moderno para bodas y banquetes, etc. 
VVVVA/VVVVVWVVVVVVIA/VVAAAA/VV^ ' 
U n r e s t r - a / t o d e « s u 
b e t o é 1 H e c H o e n 1 A 
Plácemes merecen los que tan des-
interesadamente llevan a cabo actos 
como el de hoy. Por 9II0 felicitamofi 
calurosamente a los señores Millán, 
Ortiz, Montes y Pereda, rogándoles 
no desmayen y prosigan en su laboi 
en bien de nuestros niños. 
De sociedad. 
De Vadencia regresó nuestro par-
ticular amigo don Antonio Eraña, ei 
que trajo con él a su señora hermana, 
que pasará en su casa una temporada. 
E l corresponsa l . 
Santoña, 7-3-926. 
»í . v v v « / V v v u v i . » v f W v i w W W V W - W V V V W W W V V W \ 
Si visita BARCELONA, hospédese 
M o T J B J L - . t C A T S í Z í O i l 
P.0 Colón, 22. Frente al mar. Confort. 




Hoy hace un año que falleció aque-
j a bondadosa señora que en vida se 
lamó doña Petra Cuesta Jado, por 
uya alma se han celebrado solemnes 
.lonras fúnebres, habiendo asistido 
•i'ecidísimo número de fieles, que al 
•ielo han elevado preces por el éter- señores don Florentino Delgado, don 
10 descanso de tan virtuosa señora. José Cuevas y don Paulino Cacho. 
De nuevo reiteramos nuestro senti- No ocurrieron desgracias persona-
dísimo pésame a la familia de la fina- les porque una hora antes los habitan-
da y en especial a su hermano, el tes de las casitas las habían abando-
querido párroco de ésta, don Ventura nado para dirigirse a sus faenas. 
Cuesta. | El ajuar de estas pobres gentes ha 
El corresponsal. 1 sufrido grandes desperfetos. 
I Como las casas han quedado inhabi-
No hay tos que resista a la acción tables sus vecinos han sido alojados 
calmante y descongestionante de las ¡ en las de algunas personas piadosas 
PASTILLAS CRESPO. Dos pesetas 1 de la localidad, 
caja. El coiTHsponsal. 
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E C O S D E S O C I E D A D 
SANTA MARIA DE GAYON 
Función teatral a beneficio 
del Hospital. 
A las tres y media de la tarde de 
hoy domingo, tendrá lugar en el am-
plio salón del almacenista de esta lo-
calidad, don Eliecer Gutiérrez, una 
función teatral organizada por un gru-
po de entusiastasj amantes de todo 
cuanto tienda al bien, y en la que to-
marán parte distinguidos jóvenes afi-
i'inMados, muchas veces aplaudidos en 
1 i i.si hitas ocasiones que actuaron para 
fines análogos a este. 
Una prueba grande del entusiasmo 
y trabajo realizado por tan desintere-
sados actores, es el atreverse a poner 
en escena el drama en tres actos íx-
tulado «Juan José», y según nuestras 
noticias todos los personajes están 
bien interpretados, haciéndose espe-
rar un rotundo éxito, al que habrán 
de concurrir todos sin excepción. 
El oorresponsa!. * ** 




mañana se derrumbaron tres 
existentes en el barrio de la 
Riacbuela, propiedad aquéllas de los 
Dos bodas. 
iLa 'dMinguida señiorita Trinidad 
Martínez Alsola, hija del pundonoro-
so capitán de Infarutería, particular 
amigo ' nuestro, don Jasé Martínez, 
contrajo el domingo último matrimo-
nial enlace, en la iglesia parroquial 
de Saji Francisco, a las ocho de la 
mañajla, con el culto y prestigioso 
alto empleado de la Construciorá Na-
val, de fieinosa, don Marcelino de Or-
hegoso Unda. 
Bendijo la unión el virtuoso párro-
co don Agapito Aguirre, y upadrina-
roai a los contrayentes la respetable 
señora doña Sailus Alzóla, madre de 
La novia, y don Luis de Orbegoso, 
inspector de los ferrocarriles vascas, 
lío del novio, finnando el acta matri-
monial el reverendo Padre Leopoldo 
Oleaga, director del Colegio Cájitabro, 
y dan Enrique de Orbegoso, presti-
gioso ahogado de Vitoria. 
Los novias salieron en el rápido 
can dirección a la corte, y desde allí 
a otras capitales de Andalucía y los 
numerosas invitados, entre los que se 
cantaba una pléyade de monísimas 
señoritas, fueran espléndidamente ob-
sequiados en el café del ccBoulevard», 
donde se hizo música y hubo alegre 
haile. 
Deseamos eterna luna de miel a la 
feliz pareja'Martime^-Orbegoso, de cu-
ya unión acahaunos de dar cuenta. 
* * * 
En la mañazna de ayer se celebró 
el enlace matrimonial de la distin-
guida y handadosa señorita Teresa 
Alberdi Uuzueta, con el culto aboga-
do don Federico Villa y Pérez de la 
íliva. 
Apadrinaron a los contrayentes el 
conocido y respetable industrial de 
esta plaza don Bamón Alberdi, padre 
de la desposada, y la señora doña 
Fernanda de la Torre. 
Como testigos firmaron el acta ma-
trinnotnial el prestigioso jefe del Cuer-
po de Correos don Jasé María Suá-
rez; el jefe del Negociada de Cédulas 
del Ayuntamiento, don Benjamín Pi-
ñeira, hermanos políticas de la novia, 
y don Pablo Hairo. 
La feliz paireja emprendió ayer el 
viaje de novias en el primer tren" de 
Bilhao, a Barcelona, en donde don 
l ederico Villa desempeña actualmeaite 
J O A Q U Í N 
L O M B E R A C A M í l v ü 
A B O G A D O 
Procurador d* 
\mm T r i b n n a U a 
VELASCO. II j 3 m , 
S A N T A N D E B | ijyjom^ div̂ r.%u 
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el cargo de letrado asesor de una in> 
portante casa industriaJ. 
Viajes. 
Para Pa r í s salieron hace unos días 
las distinguidas señoritas Pilar Ló-
pez-Soriaino y Aniita Castro. 
Santo Tomás de Aquino. 
Hoy, día de Sanio T< más celebra-
ron su fiesta onomástica los distingui-
dos señores de Agüero, Alday, I tu-
rriaga, Tijero, Ortueta y García Cas-
tro. 
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FRIB U N A L E S 
Causa por robo. 
En la sección única de esta Audien-
cia se vió ayer la causa instruida con-
tra Daniel Macho Postigo, quien vio-
lentó el embalaje de una expedición 
facturada en el ferrocarril, apoderán-
dose de varios pares de medias y cal-
cetines, tasados en 94,50 pesetas. 
Por estos hechos el teniente fiscal, 
señor Losada, pidió para el procesado 
la pena de un año, ocho meses y un 
día de prisión correccional. 
La defensa, señor Arce, interesó la 
absolución o, en otro caso, multa de 
125 pesetas. 
Suspensión. 
Seguidamente compareció Ramón 
Gutiérrez Fernández, para responder 
de un delito de lesiones. 
A petición del fiscal de Su Majes-
tad, señor Séijas, se suspendió el juj-
cio oral para la práctica 'de una infor-
mación supuMiiontaria, por ser el pro-
cesado menor de quince años. 
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Suscripción para e 
]nuevo Hospital. 
Suma anterior, 113.183,14 pesetas. 
Donativo, de diez céntimos sema-
nales, ofrecido por las operarías del 
taller de Petra Arcaute: María Luz 
Sáiz, Sabina Renedo, Agustina Ve-
lasco, Pepita Santiago, D. C, P. A., 
C. A., R. A. C. B. y R. A., 1 peseta. 
Entregado por Josefa Gutiérrez, de 
cuota semanal de cigarreras, 6,30; 
por Sa/turnina Balado, de ídem, 11; 
por María Cabrillo, de ídem, 3; por 
Magdalena Buiz, de ídem, 1; una ci-
garrera (cuota mensual), 5; tires ami-
gas (cuota mensual), 5; N. N. N . 
(cuota mensual), 5; recaudado en 
una función teaitral en Puente Vies-
go, 150 pesetas. 
Total genea-al, 113,370,44 pesetas. 
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liioja Clárele 9 mola Timo 
Earc/usiüameníe de nuestroslviñedos. 
F SIFRRA Calle del Monte. númt 4 
« " l - n n M Teléfono 3 0 7 . 
Poloflrsfife 
B e r» ¿ i | s i e m p r e u n 
b o n i t o i - e o n e r c i o . 
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111. 
Venta: Serrano, 30, Farmacia, MAD^IO 
y principales del mundo 
La Casa Giribet pone en conoci-
miento del comercio en general el ha-
ber dejado voluntariamente de des-
empeñar el cargo de cortador que ba 
jo mi dirección ha prestado en es t i 
asa doi' Mariano Giribet Román; 
como coincide mi nombre y primer 
apellido, y con el objeto de evitar po-
sibles equivocaciones comercialrs. rué 
go al comercio tomen buena nota de 
mi completa firma para lo sucesivo. 
Mariano GIRIBET SOLOVERA 
C O N S U L T O R I O ^ . 
DE ENFERMEDADES DE LOS NIÑOS 
MEDICINA Y CIRUGÍA INFANTIL 
CIRUGÍA ORTOPÉDICA 
A cargo de los especialistas 
.esos Nata, Inlio M. Ríia j Federico Ceballot 
Consulta de tres a cinco.-San Francisco, 33, f." 
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Relojería Suiza 
Vélojes ds todas ¡ lases y formal $n Oto, 
plata, piaqui y niqueh c 
AMOS DE ESCALANTE. NÚMERO 4 
Dr. C K B A L L O S 
Garganta, nariz y ^dos 
C O N S U L T A D E 1 0 A 1 
Foseo de Pereda, 
32, i.0, derecha. 
La Caridad de Santander.—El mo-
vimieaito del Asilo en el día de ayer 
fué el siguiefnte: 
Comidas distribuidas, 816. 
Estancias causadas por transeún-
tes, 18. 
Enviados con billete por ferrocarril 
a sus respectivos puntos, 2. 
Asilados existentes en el Estableci-
miento, 154. 
MANÜEL S.-TRAPAGA 
¡Espenalista ao Piel y Secretas 
CONSULTA DE 11 A l Y DE 4 A 6 
TELÉFONO 816 
Juan do Herrera, 2,1.° izquierda. 
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*fpvmattsm «n panos, mternm^mm» 
ás la muier y vías urinartoe 
Jwtaultü d t í o i j t f d e s f c ^ 
.ÍHHÓO áa Gsealunte 1 0 . - Teléfono S-f4 
Vías digcKtiTa» 
¡ ALAMEDA DE JESÚS DE MO- • 
| NASTERIO. 14.— TELÉF. ' - . 4 7 S 
|M*jSIBll2'0'2"0| 
Lector: M a ñ a n a , las grandes 
reformas anunciadas. ÉL PUEBLO CANTA En t ercera plana: Informacio nes de i n t e r é s local. 
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Terrible accidente marítimo. 
b'VwVVVVVVMuVIVVWVVVVVVVt, 
En Suances naufraga una 
lanchilla de] pescc^yá perecen 
| siete dé¡sus¡Ítripulantes4 
Las¿ / a m í l i a / d e l o s n á u f r a g o s p r e s e n c i a r o n d e s d e U t i e r r a l a 
t s p a n t o s a catás t rofe .—Treínta y c u a t r o c r i a t u r i t a s sin p a d r e , -
Otros de t a l l e s i n t e r e san t e s . 
Las primeras noticias, dió á Suaiices uii gentío nmuemao, 
£11 la t-aide de ayer circularon por entre el que figuraban íaniiliares de 
nuestra, capitiai gmvísimos runiioa-es las pobres víatimas. 
de que a ia entrada del puerto de ' -La Casa Soilvay, de Barreda, se 
Suances había ocurrido una espan- ¡ oíreció incondicionaimente al señor 
tosa tragedia, marí t ima. alcalde de Barreda para todo cuanto 
Se decía que iiabían perecido nue- 'fuera menester, ofrecimiento que fué 
ve maulneros en el nauíragio de una muy agradecido. 
iajichilia pesquera a consecuencia 
de ia fuerte marejada. 
Poco después los mencionados ru-
i uores se comprobaron, teniéndose 
noticias exactas de la horrible trage-
dia. 
Al regresar de la pesca. 
A las tres y media de la tarde de 
ayer regresaba de las faenas de la 
pesca, al puerto de Suances, la lan-
cliilla de aquél cabildo «Primera de 
Suances» triipnlada por quince mari-
neros. 
Como el tiempo era malo el patrón 
de la «Primera de Suances», Antonio 
Herrera Rudz, a la entrada del puer-
to, hizo rumbo al sitio denominado 
«El Torco», para poder salvar la 
zona de la marejada, que en aquellos 
üinomentos era intensísima. 
Apenáis endetrezado el rumbo al lu-
gar mencionado un fuerte golpe de 
mar cogió a la lanchilla de costado, 
inundándola y haciéndola naufragar 
1 ápidamente. 
Mientras se desarrollaba la horri-
ble tragedia las familias de los t r i -
pudantes de la «Primera de Suances» 
y numerosísimo gentío, presenciaban 
el naufragio desde el muelle, inicián-
dose una escena desgarradora, de una 
fuerza emotiva indescriptible. 
Las esposas y los hijos de los in-
felices marineros que presenciaron 
con caras de espanto el naufiragio de 
la embarcación, tuvieron que ser re-
lirados del muelle, víctimas las po-
bres mujeres y los infelices niños de 
j'.n desconsnelo tremendo. 
El salvamento. 
1 ^Inmediatamente, sin parar mien-
tes en el estado del mar, las lanchi-
llas de pesca «Virgen del Carmen», 
pajtroneíwJa por Venancio López, y 
«Concha», por Luciano Ruiz Tresga-
]!o, avisados por un profesotr del co-
legio de San José, acudieron en auxí-
1H0 de los náufragos, llegando a los 
pocos momentOiS al lugar donde se 
desarrolló la horrible desgracia. 
También acudió apresuradamente 
la lanohüllla «Séíptím/a», patroneada 
por Ramón Plaza. 
Los tripulantes de las mencionadas 
embarcaciones pesqueras, después de 
enormes esfuerzos, lograron salvar a 
los siguientes tripulantes de la «Pri-
mera de Suances»: 
Manuel González, Pedro Miguel, 
Gerardo^ Miguel, Celestino Girón, Jo-
sé Rodríguez, Angel Ruiz, Augusto 
Gutiérrez y Julio Ruiz. 
Después de salvar a estos pescado 
res, verdaderamente aterrorizados, 
las embarcaciones que dejamos con-
signadas continuaron llevando a cabo 
indagaciones detenidísimas por los 
alrededores del lugar donde ocurrió 
ila catástrofe, regresando al puerto 
cuando tuvieron la seguridad absolu-
ta de que sus trabajos serían infruc-
tuosos ^ara salvar al resto de los pes-
cadores, ya que éstos habían pelreci-
do ahogados antes de llegar las lan-
chillas salvadoras. 
Las pobres víctimas de" esta horri-
ble catástrofe, son las siguientes: 
Antonio Herrera, que deja siete hi-
jos; Fernando Rocíríguez, fogonero; 
Julio Ruiz y Pedro Blanco, que de-
jan diez y trece hijos, sucesivamente, 
Venancio Cuevas, Atanasio Martín y 
Manuel Herrera, hijo del patrón de 
la «Primera de Suances», también 
ahogado. • 
Cuando las lanchillas llegaron al 
muedle con los supervivientes del nau-
fragio, volvieron a repetirse las esce-
nas de consternación al ver las te-
rribles proporciones que había adqui-
rido la catásitffofe. 
La «Primera de Suances», regresa-
ba con gran cantidad de sardina y 
bocarte. 
Honda impresión. 
Tanto en el pintoresco pueblo de 
Suances, como en los próximos la 
tragedia ha causado hondísima im-
presión. 
De Cortiguera y otros pueblos acu-
Una suscripción. 
Tenemos noticias de que en breve 
se abrirá una suscripción en bene-
ficio de las familias de los desgracia-
dos pescadores ahogados, por cuyo 
descanso rogamos a nuestros lectores 
una piadosa oración. 
El Juzgado de Marina. 
A las seis y media de la tarde co-
menzó la actuación el Juzgado de 
Marina, formado por el digno ayu-
dante de Requejada señor Calero Gó-
mez y un contramaestre. 
El entierro de las víctimas. 
Hoy se verificará el entierro de las 
víctimas de la horrible catástrofe, 
que promete ser una imponente ma-
nifestación de duelo. 
lEl delegado gubernativo de Torre-
lavega, coanandaaite señor Portilla, que 
en las últimas horas de la tarde de 
ayer dió el pésame a las desconsola-
das familias de los pobres pescado-
res ahogados, ¡presidirá el duelo en el 
tristísimo acto del entierro de las in-
felices víctimas. 
El fórmenlo y los sufrimientos tan 
terribles de las almorranas, pueden 
aliviarse y curarse pronto usando él 
UngUento Cadum. Haga por conse-
fuir una caja en seguida, 'recio de la caja: 3 pesetas. 
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Santo Tomás de Aquino, 
L l presidente de la i? eucración de 
Estudiantes pronunció un breve dis-
curso. 
A continuación toma la palabra la 
presidenta ue ia Asociación i'emeni-
na de Jistutuantes Ue Comercio y coa 
gran elocuencia se asocia al iiomenaje 
en nomure de ia lederación iíeme-
nma. 
i , por nn, hace uso ue ia palabra 
el señor veiasco, que be asocia, en 
noonore ued excemuiisuno A¿ unta-
miemo, al simpático homenaje. 
Termmn la Uesta con un viva a Me-
neuuez y feiayo, que iuc contcstauo 
con gran entusiasmo por touos los es-
Luuiantes. 
Jiil acto acauemico que se celebrará 
cualquier oía uc esta semana prome-
te ser briuamisimo, uauos ios oraoo-
res que en el Domaran parte, . f or noy, 
podemos aueiamar a nuestros lecto-
res que, auemas ue sigmncauas per-
sonas ue ia capital, vendrá un elo-
cuente orauor ue Madrid. 
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Una £3pudicicm re-
L a fiesta del 
diante. 
esta-
(Jomo se había anunciado, el pasado 
domingo, día 7, celebraron los estu-
diantes católicos de Santander los ac-
tos que, en honor de su angélico i'a-
trón Santo Tomás de Aquino, habían 
organizado. 
A las ocho de la mañana, y en la 
Santa Iglesia Catedral, se celebró 'a 
misa de comunión, que fué dicha por 
nuestro prelado. El templo se hallaba 
repleto de fieles, en su mayor parte 
estudiantes. También había una nu-
trida representación de los Claustros 
de profesores de los distintos centros 
docentes. Una vez terminada la san-
ta misa, los estudiantes de ambos se-
xos se acercaron a saludar a S. E. 1., 
que acogió a los estudiantes con gran 
cariño. 
A continuación la directiva de la 
Eederación se reunió en fraternal des-
ayuno. Durante el ágape se charló de 
la Federación de Santander y planea-
ion los estudiantes nuevos proyectos 
a realizar en ella. 
A las once de la mañana el jardín, 
sito en el ángulo que forman la Bi-
blioteca municipal y la de Menéndez 
y Pelayo, se encontraba atestado de 
estudiantes, que querían tributar a su 
maestro un recuerdo de admiración y 
de gratitud. 
A l acto acudió, en representación 
del señor alcalde, don Manuel Velas-
co, concejal del excelentísimo Ayun-
tamiento : la profesora de la Escuela 
Normal de Maestras de esta ciudad, 
señorita Carmen de la Vega Montene-
gro ; la Junta directiva de la Federa-
ción Femenina, representada por su 
presidenta, señorita de Pardo, y las 
señoritas de Cagigal, Santelices, Lla-
ma, Cuestas, Toubau, Ruiz, Brera, 
Domínguez, Meana y García. La di-
rectiva de los Estudiantes, por los se-
ñores Aguilera, Gómez-Muñoz, Brin-
gas, Isa, Ortueta, Palacio, Capa, Lom-
bera, Capetíllo, Aldasoro y Gutiérrez-
Rozas. Allí vimos también al ex pre-
sidente de la Federación, don Fran-
cisco de Nárdiz y Pombo. 
Una preciosa corona de flores, teji-
da por las delicadas manos de las be-
llas estudiantes, se depositó en la es-
tatua del sabio. En los lazos reza la 
siguiente inscripción: «Los estudian 
tes C C. a Menéndez y Pelayo.» 
i^ara el próximo verano. 
h l alcaide coiuuiuco ayer a ios pe-
r i o u i & i a s que namá reciniuu una car-
ia ue uon imuatruo Feraz del Molino 
xieruera, pjiie&dieaiiüe ue la ü e a i socie-
uau ue Amagos del ^arUinero, daa-
ucie cuenta uei pensamienio de dicna 
bocieUji.u de or^anazar para el próxi-
mo veiujiu uiha Jixposacion regional 
¡paira el lomea LO üei consumo de pro-
auotos de esta región. 
Ello tiene por ui/jeto lavorecer cuan-
to sea posmie ia p-roipaganda de nues-
tras manuíacluras , couuyuvaaido a la 
saludable reacción iniciada por las 
nacionales a fin de preferir los pro-
ductos del país a todos los extranje-
ros. 
El señor Vega Lamerá se propone 
incluir este importanite proyecto en-
tre los de ia Exposición que se ele-
vará al (Jobierno en demanda de la 
oportuna subvención. 
Cambio de impresiones. 
Estuvo ayer en la Alcaldía el pre-
sidente del Círculo Mercantil señor 
Soler, recienitemente llegado de Bur-
gos, donde celebró una entrevista con 
el Comité de Iniciativas ferroviarias. 
Los señores Vega Lamerá y Soler, 
llevaron a cabo un amplio cambio de 
impresiones sobre el particular, ha-
ciéndolo igualmente el segundo con 
el presidente de la Diputación señor 
López Arguello. 
interesando una subvención. 
El presidente de la Asociación pro-
vincial de Ganaderos, don José An-
tonio Quijano, visitó ayer al alcalde, 
interesando del Municipio una sub-
vención para la Exposición nacional 
que ha de celebrarse en Madrid en el 
mes de mayo próximo. 
El señor Vega Lamerá, llevará esta 
preit-ensión a la próxima sesión. 
Movimiento de fondos. 
Existencia en Gája. el día 8, pesetas 
88.088,92. 
Ingresos: por vinos, 1.341,50; por 
carnes, 1.637,45; por carbón, 147,51; 
por intereses acciones Sociedad Abas-
tecimiento de Aguas, 1.858,30. 
Pagos: forzosos (jornales y mate-
rial) , 3.474,12 pesetas. 
Existencia para hoy, 89.599,56 pe-
setas. 
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Persiguiendo a tres sospechosos. 
Información deportiva. 
E l Barreda Sport venció al Pa~ 
sayako por dos tantos a uno. 
Las eliminatorias del 
Grupo B. 
REBOLLEDO. — CORONAS DE PLORES. — Teléfonos 7-S6 y 7-S6. 
E. P . D . 
LA SEÑORA 
Doña Serafina Alonso Serna 
VÍUDA DE COTERILLO 
falleció en el pueblo del Astillero al día 7 del eorrleote 
HABIENDO RECIBIDO LOS AUXILIOS ESPIRITUALES 
Sus hijos Belisaria, Angel (ausente), Josefa, Eusebio, Patrocinio (ausen~ 
te), Emilio y Eloísa Coterillo Alonso; hijos políticos Sebastián Altonaga' 
Adela Leguina, Gonzalo Secadas, María Serna Hondal, Tomas Díaz 
(ausente), Luisa Castillo y Pedro Escarzaga; hermanos Julián, Arsenio y 
Justina Alonso Sema (ausentes); nietos, sobrinos, primos y demás 
parientes, 
SUPLICAN a sus amistades la encomienden a Dios en 
sus oraciones y asistan a los funerales que, por el eterno 
descanso de su alma, se celebrarán en la parroquia de San 
José, del pueblo del Astillero, el jueves n del actual, a las 
DIEZ de la mañana; favor por el que quedarán suma-
mente agradecidos. 
Astillero, o de marzo de IQ26. 
El cabo Lombraña re-
sulta contusionado. 
Escoltando en la tarde del domin-
go el correo del Norte, número 924, el 
cabo de la Guardia civil don Mariano 
Lombraña Pérez y el guardia segun-
do don Adolfo Campos Martín, obser-
varon a la salida de Lantueno que 
cuatro o cinco individuos subían al 
•oche cola. 
Desde aquél momento ejercieron 
una intensa vigilancia sobre ellos y 
como al entrar el convoy en Reinóse, 
trataron de huir, tirándose en mar-
cha dos, al hacerlo el tercero, se arro-
jó también a la cuneta dicho cabo 
cayéndose entre las vías y sufriendo 
una gran distensión ligamentosa en 
la pierna izquierda. 
A pesar de ello lograron detener a 
dos de dichos su jeitos los cuales fue-
ron presentados al interventor del 
citado tren. 
El señor Lombraña fué curado en 
Mataporquera poir el médico titular 
señor Teodoro. 
El lesionado se encuentra en su do-
micilio ya, habiendo sido visitado de 
nuevo por el señor Llerandi. 
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Valores alemanes 
Se invita a todos los tenedores de 
valores alemanes a que soliciten m-
formación y pidan precios de aque-
llos que quieran enajenar, a Rober-
to Bustamnanite, representante a ta-
les fines de la Banca López Quesa-
da, en su despacho: Wad-Rás, 5. 
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A U R O R A T O U a O N 
CONFECCIONES DE SEÑORA 
CALDERON, 21, PRINCIPAL 
CAMIONETA "FORD" 
Nuevo modelo, 2 toneladas, con cam-
ino de velocidades, chassis alargado. 
Scminueva, pesetas 4.500. 
El Barreda vence al Pa-
sayako por dos a uno. 
El Barreda, contra lo que todo e 
mundo esperaba, ha conseguido cla-
sificarse en segundo lugar en las eli-
minatorias del campeonato de su Gru-
po, que, como se sabe, han de jugarse 
a una sola vuelta. 
Distintos factores intervinieron en 
el resultado de anteayer, que no refle-
ja, n i muchísimo menos, la verdadera 
fisonomía de la marcha del partido. 
Fué éste muy mediocre en cuanto a 
la actuación del equipo de Cantabria. 
Los barredensee salieron al field con 
el ánimo completamente deprimido y 
seguros de que iba a infligírseles una 
derrota tan rotunda como la de Du-
rango. Y en tal disposición no acer-
tare^ ni aun después de conocer al 
enemigo y de llevar sobre él la ven-
taja de un goal, a atacarle por los di-
versos puntos vulnerables que aquél 
presentaba. 
Así, por ejemplo, en la segunda mi-
tad se empeñaron los barredenses, ya 
bastante agotados, en cargar todo el 
juego por su ala derecha, que era lo 
más flojo de la línea de ataque y el 
sitio donde precisamente residía el 
mayor peligro «pasayakdsta», v esa im-
perdonable falta de tacto pudo costar-
Ies muy cara 
Gracias a que la Providencia inter-
vino muy directamente en este match 
púdose salvar la negra honrilla, ame-
nazada hasta los últimos instantes del 
encuentro. Los palos unas veces 
otras Manuz, que realizó paradas in-
verosímiles, y otras los propios con-
trarios, cuyo trío delantero carece de 
chut y estropeó diversos avances por 
colocarse fuera de juego, encargáron 
se de mantener la ventaja de dos a 
uno, adquirida en los primeros ocho 
minutos de esta segunda parte. 
Y cuenta que los dos tantos barre-
denses se debieron a dos bonitas com-
binaciones de Bueno y de Martínez, 
eficazmente ayudados en la segunda 
gor Pecoustán. El interior izquierda, ueno, aprovechó las dos ocasiones 
que se le presentaron y de dos chuts 
imparables deshizo el empate, ganan-
do el match. Pues a pesar de ese 
ejemplo práctico repetimos que el jue-
go, y desde entonces con mas encarni-
zamiento y con más persistencia que 
nunca, se cargó todo al lado contra-
rio, «pese» a las advertencias que a 
grandes voces salían de algunos sitios 
del campo. 
¿Se puede saber para qué sirven los 
capitanes en los eqidpos ? 
* » » 
El campeón de Guipúzcoa ©s un 
team de lo más apañadito que cono-
cemos. Sus equipiers, de robusta com-
plexión, conocen todos los secretos de 
la técnica futbolística, practicándolos 
con gran dominio. El juego abierto a 
las alas, el de cabeza y el de pases 
coitos por bajo le realizan sin es 
fuerzo y sabiendo lo que hacen. 
Destaca en el equipo el extremo iz-
quierda, a qxden aguardan días de 
gloria. El medio centro corta y sirve 
muchos balones y el defensa derecho 
es seguro y despeja bien. Los demás 
no desentonan de sus compañeros, 
excepto los dos interiores y el delan-
tero centro, que son algo pesados, se 
embarullan bastante ante la meta con-
traria y necesitan llegar a un metro 
de ella para los remates, incurriendo, 
también, en frecuentes orsays. 
El único tanto que marcaron fué a 
los treinta y ocho minutos del primer 
tiempo y por un inoportuno regate de 
Torre, a quien le 11 ievaron la pelota 
cerca del área de penal. 
De los del Barreda, Bueno y Martí-
nez ; Pecoustán, que actuó de defensa 
y de delantero centro, Gutiérrez (P.), 
y a ratos Morán y Gutiérrez ( M . \ 
Manuz, sobre todo en los últimos cua-
renta y cinco minutos, merece nota 
de sobresaliente. 
* * * 
i El referee, señor Latorre, acertadí 
samo. Fué eJ juez recto, imparcial y 
ecuánime que quisiéramos ver en to-
das estas contiendas. Se colocó, ade-
más, admirablemente, siguiendo de 
cerca las incidencias del juego, por lo 
que no se le escapó ni una sola falta. 
¡ Y cuidado que la/s hubo a granel! 
Véase, si no: 
Pasayako: cinco fauts, tres manos 
y ocho orsays. 
Barreda: once fauts, dos manos y 
un orsay. 
Se tiraron veintidós córners: diez y 
seis por los forasteros y seis por los 
de casa. 
¡ Una tontería.. .! 
Paco MONTANER 
1.c iipse Fj U., siendo batido el equipo 
samanuerino por T a l . 
l'ara ser partido de entrenamiento 
no esouvo mal, pero los de casa pu-
uieron naber necno más. 
ÜJL unce local jugó completo, a ex-
cepcion ue baiz que rué sustituido por 
-ueiugno. 
¿na- que nu jugaría tíáiz ^ La afi-
ción se nacía esta preguni/a, pero na-
uie ia contósto con nrmeza. 
Í-.Í aiuiLio, señor üimon, muy bien. 
* * * 
Ha causado tanta consternación en 
esta tiLiuau la .trageuia ocurrida en 
puances, uonue nan perdido ia vida 
¡iiete pooree pe-soa<ioies, que todo pi 
muuuu se apresura a nacer oireci-
mientos con ei un ue mitigar en lo po-
oibie ia siwacion de las desventura-
aas laminas. 
i^a J unta de la Coral Torrelave-
gaenséj con plausible acueruo, se dia-
pone a organizar una velada en nües-
wo teatro a benebcio de las lamillas 
itauas. 
Apjauüunos muy de veras eeta idea. 
puesto en la c l a s i f i c a c i ó n ' V ^ 
Martínez, del Toranzo Sport m ^1 
ne estilo y arrestos de corr'Ji 
categoría. eüor -
He aquí la clasificación 
Primero, Olegario M a n í n e / ^ 
Toranzo Sport, que invirtió una k ^ 
cinco minutos y treinta segm,! <*» 
gundo, Federico Sáinz, en 1 h K ' * 
32 a.; tercero, Carlos Cabeza* II1 




La prueba ael Toranzo Sport. 
Láte buupático ciub de Üüitaueda 
verificó el uunuugo una bonita carre-
ra cun un iiitbresante recorrido: On-
taneda- fuente Viesgo -Üutanedia-Eii-
irambaamestas-Ontaaeda, con un to-
lal de ireaita y dos kilómetros. 
E l recorrádo ofrecía buenas condi-
ciones para la manifestación de las 
facultades de los patfticipantes, debi-
do»a los muchos toboganes y curvas 
de la carretera-
La lucha emire los ciclistas fué emo-
cionante óa algunos momentos y la 
prueba se caracterizó por el sosteni-
miento del fuerte tren con que lo© 
[Ki/iti.ic¡pautes tomarofn la salida 
La organización fué algo insupera-
ble y, por lo tanto, constituyó un 
gran éxito para Toranzo Sport. 
De ios corredores Martínez, Sáinz 
y Cabezas fueaxwi los tres que méa 
rudamente lucharon por el primer 
vvvvvvvvvvvvvvwvvvvv»vv»vw»v»www*»*«ftft*» *^^VVVVVVVVV^VVVVVVVAWVVVVVVVVVVVavV\>Ml 
L A - S E M A N A FINANCIERA 
Ortiz, en 1 h., 6 m. y 57 s! 
• A continuación fueron 
Antonio Ruiz de Villa, Remero c 
perio, Marino, Mena, López, R 7" 
nández. García Quevedo), EanftüS 
Fernández y Manteca. 




BILBAO, 8.—En el partido 1 ^ 
ayer en San Mamés, entre el eo™ 
propietario del campo y el Real { y 
de I rán, los fronterizos veiicier-m 
los vizcaínos por tres a uno. 
En San Sebastián. 
SAN SEBASTIAN, 8—La Real 
ciedad derrotó ayer en Atocha al 4,1 
ñas Club. 
Los donostiarras marcaron , 
tan/tos y loa de Guecho tres. 
En Madrid. 
MADRID, 8.—JE1 Real Madrid 
al Real Murcia por seis a dos. 
En Cartagena. 
CARTAGENA, 8.—El Athletic m t 
leño venció difícilmente, y por do* 
uno, al Cartagena F. C. 
En La Coruña. 
LA CORUNA, 8.—El Deportivo 
por un «score» de nueve a cero ¡ 
rrotó al Fortuna, de Gijón. 
En Valencia. 
VALENCIA, 8.—El Levante y el R J 
Zaragoza empataron ayer a doa lat 
tos. 
En Gijón. 
GIJON, 8.—lEl Sporting 
Celta con relativa facilidad, "marcJ 
do los astuaiianos tres tantos y lost 
gueses uno. 
En Zaragoza. 
ZARAGOZA, 8.—El Iberia, campe! 
regional, venció al Valencia por li 
a uno 
GRUPO C 
La Unión Deportiva vence al 
Daring. 
En Parbayón, y en partido elimi-
natorio de este Grupo, se enfrenta-
ron la Unión Depontiva y el Daring 
Club, venciendo los unionistas por 
cuatro goals a tres. 
A consecuencia de un encontrona-
zo sufrido en el primer tiempo, el 
interior derecha del Daring, Manuel 




En partido de campeonato serie C 
impresión general 
P o r las aiternativas que se han no-
tado en los principales valores de con-
tratación, en la Bolsa de Madrid, y 
por la tendencia de mejona que se ob-
serva en muchos de ellos, se deduoe 
jue hubo abundancia de disponibili-
aades, con la consignienite animación 
en distintos grupos. 
Sin embargo, persiste la irregulari-
dad en los caunibios, como lo demues-
ira, por ejemplo, la Deuda regulado-
que habiéndose mantenido firme 
durante la semana, y aun con mejo-
! a, llegó al día de cierre en baja de 
veinte céntimos en las series grandes 
y pequeñas. 
Otro tanto sucedió con el Exterior, 
que retrocedió un cuartillo, cerrando 
a 82,75: 
En cambio, los Amortizables, viejo 
y nuevo, mejoraron sus tipos, llegan-
do a conseguir el entero 94, y aunque 
cerraron el sábado un cuartillo me-
IIUS, 'su tendencia es de seguridad. 
En las Obligaciones del Tesoro per-
siste la irregularidad, pues mientras 
ios de enero y abril mejoran sus ti-
pos unos céntimos, los de febrero sos-
lenen su cambio y pierden terreno 
.os de junio. Los cierres de las distin-
tas emisiones fueron: 
Enero, cuatro años, 102,10, mejoran-
do cinco céntimos del cierre anterior; 
febrero, a tres años, 101,45, repitien-
do cambio; abril, a cuatro años, 102,10, 
mejorando 45 céntimos; junio, a cinco 
años, 101,10, descontando el cupón de 
5 de marzo, y noviembre, a cuatro 
años, 101,60, mejorando diez céntimos. 
La Deuda ferroviaria confirmó su 
cambio de la semana precedente, y 
muestra firmeza, quedando a 100,40. 
Mejoran las Qédulala hipotecarias 
del 4 por 100, que ganan treinta cén-
timos al cerrar a 92,10, así ^ojfio las 
deü 6 por 100, que quedan a 108,25. 
Las del 5 por 100, después de cortar 
el cupón del día 1, y tras alguna irre-
gularidad, quedan a 98, mejorando su 
tipo en la semana. 
Han demostrado movimiento activo 
las acciones bancarias, cotizando el 
i ¡anco de España a 588 el primer día 
de la semana, y pasando a 591, soste-
túendo y repitiendo su cambio al cie-
rre. 
Las del Hipotecario continúan su 
trayectoria de alza, por los motivos 
untados en nuestra anterior cróni-
ca, y pasan de 426 a 437 al cierre. Las 
1 LispanOfS sostenidas a 145, las del Ban-
co Central a 79; el Río de la Plata, de 
i7 a i 9 y 50, ganando tres pesetas, y 
bais (leí Banco Español de Onédito, a 
175. Los Tabacos persisten en su des-
w ante las opiniones sobre el Tra-
tado comercial con Cuba, bajando a 
199 y reponiéndose después a 200; pe-
ro sin firmeza. 
Em cambio, las Azucareras mues-
tnan buena disposición por las condi-
ciones en que puede hacerse el mismo 
Tratado, cotizando las preferentes a 
109,50, en alza de 1,75, y las ordina-
rias a 42,75, ganando 0,50. 
También mejoran las Felgueras, 




jugaron^ en la^ mañana del domingo en afectadas por el acuerdo deü Gobier-
no respecto al problema hullero, que 
aunque transitorio, es beneficioso pa-
na la industria, pasando de 44 a 53. 
En general, la impresión del mer-
cado es satisfactoria, abundando la 
demanda y presentando los camibioa 
buena disposición, acentuada en los 
valores de renta fija y especialmente 
en Obligaciones industriales y de fe-
rrocarriles. 
Movimiento local. 
En nuestra plaza el negocio se ma-
nifestó con alguna menor intensidad 
que en anteriores semanas, debido, 
los campos del Malecón los equipos 
torrelaveguenses Ciudad de Granada 
y Torrelavega F. C , ganando los pri-
meros por 3 a 2. 
Gran derrota del Eclipse. 
Por la tarde, en los citados campos 
del^ Malecón, contendieron en partido 
amistoso la Real S. Gimnástica y 
emisiones de valores absorbieron g 
parte de las disiponibllidades. 
De Deuda 4 por 100 solamente 
cotizaron 183.500 pesetas, haciéntlfl 
taunbién varias operaciones en ADK 
tizables viejo y nu^o . 
iDe Obligaciones del Tesoro i 
jueule se cotizaron los de junio, 
vaa ias operaciones, y los de íebirei 
L>euda Fierroviaria se hizo una operf 
ción, a 100,06. En Cédulas solo se' 
cieron algunas operaciones de las 
o por 100, y de las Argentinas, u i | 
partida de 17.%X) pesos a 2̂ ,75. 
Se cotizaron, ademas. Navales 
0 y medio a 94 por 100, en varias oM 
loa Valencianas Norte, a yy,;¿0; Uni( 
Llóctrica Madrileña, 6 por 100, 19 
1 aciones; ^lidaluces, primera, 3 
xoO fijo, a 01,75; Asturias, primera, 
Ü(,1Ü, 67,50 y 67 por un total ae jj 
días 168.000, y de segunda a 65,80 p 
a 97, mejorando a 97,90 y 98 ex c 
pón. Las Hidroeléctricas del Lima 
tacionadas, a 97,50; Industrial Qulnj 
ea de Zaragoza, 6 por 1U0, a 
luO; Hidroeléctrica Española, 6 pf 
100, 1922, a 96,25; Trasatlánticas 5 
medio, a 94,40, en varias operacioflíl 
y 6 por 100 a lu2,90, de 192i5; Alsásu 
a 83,70 y 83,90; Hidroeléctrica ibm 
tí por 100, a 89; Villalbas, a 79, y Uiii( 
Resinera Española, a 92, repitiea 
cambio. 
Valores local» 
El Banco Mercantil repite su caí 
no de 295 por 100 en vanas operaci 
aes, así como el Banco de SanuiQilej 
qibb cotiza a 365 por 100. Se hicien 
v a n á i s operaciones en Obligaciones ' 
ferrooarrü, Santander a Biinao, de dij 
mitas emisiones, a 74 y 73 por 100, 
de Santander a Solares, pnmexa, 
75. La Resinera Ruth baja, de 88, 
a 88, y se repone a 88,50, repitien(| 
el cambio. 
Las üjectras de Viesgo, como 
costumbre, las de mayor moviiiii€>ui|| 
lacioiidoae un total de 137.5U0 
a 92,50 por 100. 
Ofertas y demanítt 
En plaza se ofrece papel de Bafl 
.viercantil, Valencianas Norte, Ali<» 
tes G, E y F, Obligaciones Nueva m 
ana. Asturiana de Minas y l^35' 
dinero para Cédulas del 6 por f ^ ' j L 
«aros de abril, acciones Telefĉ 0 
Santander a Bilbao y Naval 5 y 
dio^ 
tU día en itarceionf 
Accidente de automóvil 
BARCELONA, 8.—A las tres y 0 
di a de ia tarde de ayer, y en la ̂  
rrera de Rivas, volcó un autom^ 
que lleval>a 23 viajeros a presen^ 
un partido de fútbol. 
A consecuencia del accidem^ 
sultaron heridas 14 personas, de 61 
cinco gravísimas. 
Una falleció anoche en el Hospi^ 
clínico y otra está en período ^ 
nico. 
Semanario suspendido. 
Ha sido suspendido ei sean^ 
(¡La Protesta». 
Ei decano del Colegio de Aboía , 
Marchó a Madrid don 
Doaldo, nueva decano del Coleg10 
Abogados. 
E l anterior, señor Abadal, 
de firmar el oficio en que u 
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